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1 INTRODUCAO 
1.1 A ORIGEM DO COMERCIO INTERNACIONAL 
A visao do comercio internacional ja foi estudada como urn fato que ocorre 
vindo do exterior para dentro das economias nacionais, quando, na verdade, sua 
origem acontece dentro do proprio sistema produtivo interno, em fungao dos 
desequilibrios provocados na relagao Produgao/Consumo. Sendo assim, torna-se 
possfvel afirmar que a origem do comercio internacional esta vinculada aos 
desempenhos dos aparelhos produtivos internos. 
1.1.1 A Produc;ao lnterna e seus Desequilibrios 
Para atender as necessidades das sociedades, os bens e servigos devem ser 
produzidos internamente. Tal fato e demonstrado atraves da analise do esquema de 
produgao de urn aparelho produtivo qualquer. 
Os sistemas economicos avaliam suas produgoes atraves da soma dos 
desempenhos individuais de cada unidade de produgao, devidamente setorizada. 
No setor primario, avalia-se a produgao de todas as empresas vinculadas as 
atividades agrfcolas, pastoris e extrativas (mineral, vegetal e animal). 
No setor secundario, das empresas voltadas para a industrializagao. 
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No setor terciario, das que operam com servic;os. 
Este fluxo de bens e servic;os pode ser maior ou menor que o consumo 
interno. Em se tratando de urn fluxo maior, ha urn excedente de produc;ao que deve 
ser absorvido. Se o mercado interno esta abastecido, a alternativa e Exportar. No 
caso inverso, a alternativa e importar. 
2 6RGAOS QUE INTERVEM NA IMPORTACAO 
E necessaria lembrar das importantes intervenc;oes nas importac;oes. 
Enfatizar-se-a, apenas a importancia do MF e seus respectivos 6rgaos. 
De acordo com BIZELLI e BARBOSA (2002): 
No final da decada de 80, o que se observou foi uma crescenta tendencia 
liberalizante da polftica de comercio exterior brasileiro, motivada pela 
necessidade de adequayao dessa polltica a configurayao que o parque 
industrial implantado tinha assumido nos ultimos anos, assim como face aos 
compromissos internacionais assumidos pelo pals. [ ... ] "mecanismos 
restritivos foram extintos e outras medidas foram tomadas para que as 
operayoes de importayao fossem conduzidas como minima de intervenyao 
estatal". 
0 Ministerio da Fazenda (MF), responsavel pela fiscalizac;ao, arrecadac;ao e 
controles do comercio exterior, e composto por: 
• Secretaria da Receita Federal (SRF) - supervisiona a atividade de 
administrac;ao tributaria federal, regulamenta e aplica a legislac;ao tributaria 
federal, arrecada os tributos, estabelece medidas preventivas de combate 
ao contrabando e descaminho. 
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• Comite Brasileiro de Nomenclatura (CBN) - mantem a Nomenclatura de 
classificac;ao de mercadorias permanentemente atualizada. 
• Conselho Monetario Nacional (CMN) - integra o Sistema Financeiro 
Nacional. Formula a polftica da moeda e do credito, objetivando o 
progresso economico e social do Pafs. 
• Banco Central do Brasil (BCB) - integra o SFN. E o 6rgao executor das 
deliberac;oes do Conselho Monetario Nacional. Regula o mercado cambial 
e a estabilidade relativa das taxas de cambia e do equilfbrio no balanc;o de 
pagamentos. 
• Principal 6rgao do MICT - composto por secretarias. 
• Secretaria de Comercio Exterior- emite licenc;as de exportac;ao, controla as 
operac;oes do comercio exterior, pronuncia-se sobre a conveniencia da 
participac;ao do Brasil em acordos ou convenios internacionais 
relacionados com o comercio exterior, etc. 
3 ASPECTOS CONCEITUAIS 
0 consultor de comercio exterior, Avelino de Jesus, em BIZELLI e BARBOSA 
(2002), afirma que " ... a cad a instante, necessitamos conhecer todas as passagens, 
procedimentos e outros "que tais" desse setor da economia". 
Existem conceituac;oes importantes a pratica das importac;oes, que devem ser. 
conhecidas: 
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a) Territorio Aduaneiro- compreende todo o territorio nacional e e dividido em 
duas zonas: primaria e secundaria. 
b) Zona Primaria - as faixas intern as de portos e aeroportos, recintos 
alfandegados e locais habilitados na fronteira terrestre, como tambem as areas onde 
se efetuem operagoes de carga e descarga demarcadoras, embarque ou 
desembarque de passageiros. Abrange a area terrestre ou aquatica dos portos 
alfandegados, a area terrestre ocupada pelos aeroportos alfandegados e a area 
adjacente aos pontos de fronteira alfandegados. Aqui, os recintos alfandegados sao 
os patios, armazens, terminais e outros locais destinados a movimentagao e ao 
deposito de mercadorias importadas ou destinados a exportagao, que devam se 
movimentar ou permanecer sob controle aduaneiro, assim como as areas 
reservadas a verificagao de bagagens destinadas ao exterior ou dele procedentes. 
lncluem-se, ainda, as dependencias de lojas francas. 
Sao ainda consideradas como Zona Primaria, para fins de controle aduaneiro, 
as areas de livre comercio caracterizadas como Zonas de Processamento de 
Exportagao (ZPE), destinadas a instalagao de empresas voltadas para a produgao 
de bens a serem comercializados com o exterior. 
c) Zona Secundaria - compreende o restante do territorio aduaneiro, nela 
inclufdas as aguas territoriais e 0 espago aereo. 
Os recintos alfandegados na Zona Secundaria sao os entrepostos, depositos, 
terminais ou outras unidades destinadas ao armazenamento de mercadorias 
importadas ou destinadas a exportagao, que devam movimentar-se ou permanecer 
sob controle aduaneiro, incluindo-se, tambem, as dependencias destinadas ao 
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deposito de remessas postais internacionais sujeitas ao mesmo controle. 
d) lmportagoes definitivas - ocorrem quando a mercadoria estrangeira 
importada e nacionalizada, independentemente da existencia de cobertura cambial, 
o que significa a possibilidade de integra-la a massa de riquezas do Pafs com a 
transferencia de propriedade do bern para qualquer pessoa aqui estabelecida. 
e) lmportagoes nao-definitivas - aquelas em que, contrariamente as 
importagoes definitivas, nao ocorre a nacionalizagao. Sao os casos de mercadorias 
com tempo pre-definido para permanecer no territorio em questao. (Ex.: 
equipamentos de formula 1 ). 
f) Nacionalizagao de mercadorias - e a sequencia de atos que transfere a 
mercadoria estrangeira para a economia nacional. Nas importagoes definitivas, o 
documento que comprova a transferencia de propriedade do bern importado e 0 
conhecimento de embarque, enquanto que nas hipoteses de nacionalizagao de 
importagoes inicialmente ingressadas no Pafs em carater nao-definitivo, outros 
documentos, tais como a fatura comercial, podem servir para comprovar a referida 
transferencia. 
g) Despacho para consumo - e o conjunto de atos que tern por objeto, 
satisfeitas todas as exigencias legais, colocar a mercadoria nacionalizada, ou seja, 
transferida da economia estrangeira para a economia nacional, a disposigao do 
adquirente estabelecido no pafs, para seu uso ou consumo. 
h) Despacho aduaneiro de importagao - e o procedimento fiscal mediante o 
qual se processa o desembarago aduaneiro de mercadoria procedente do exterior, 
seja importada a tftulo definitivo ou nao (Decreta n° 91.030/85, artigo 411 ). 
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3.1 SISCOMEX (SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR) 
E o instrumento administrativo que integra as atividades de registro, realiza o 
acompanhamento e o controle das operac;:oes de comercio exterior, mediante fluxo 
unico de informac;:oes computadorizadas. 
Todos os importadores ou agentes credenciados tern a sua disposic;:ao urn 
software, o SISCOMEX, para formulac;:ao dos documentos eletronicos de importac;:ao 
e respectivas transmiss6es para o computador central. Na primeira etapa, colocada 
em vigor a partir de 1 o de janeiro de 1997, pod em ser efetuados pelo Siscomex: 
I) Formulac;:ao e Obtenc;:ao do Licenciamento nao-automatico de lmportac;:ao 
(LI); 
II) Elaborac;:ao, registro, extrato e consulta da Declarac;:ao de lmportac;:ao (0.1.), 
bern como sua retificac;:ao e respectivo extrato; e 
Ill) 0 Registro de Operac;:oes Financeiras (ROF), mediante conexao com o 
Banco Central do Brasil. 
Com o software do SISCOMEX, os importadores ou agentes credenciados 
devem, ainda, extrair e atualizar suas Tabelas com os c6digos necessarios para o 
preenchimento dos referidos documentos e consultar a tabela de "Tratamentos 
Administrativos". 
Ap6s o registro do desembarac;:o das mercadorias no Sistema, a SRF emite o 
Comprovante de lmportac;:ao (C.I.), o carimbo e a assinatura e entrega o 
Comprovante ao importador. 
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4 INCOTERMS 
Os incoterms compreendem urn conjunto de regras para interpreta9ao e 
consolida9ao de termos comerciais usuais utilizados, precisamente, nas transa96es 
comerciais internacionais. Tais regras foram criadas pela /ntemacional Chamber of 
Commerce, em 1936, e por ela sao atualizadas na medida em que o 
desenvolvimento loglstico e as praticas do comercio internacional assim o exigem. A 
ultima versao e a lncoterms 2000, cujos termos foram recentemente revisados, 
seguindo uma tendencia mundial de internacionaliza9ao das rela96es entre os 
parses, revolu9ao nos meios de comunica9ao e altera96es nas praticas de 
transportes. 
Sao tambem conhecidos como Clausulas de Pre9o, eis que, conforme a 
escolha, determinam os elementos que compoem o pre9o da mercadoria, adicionais 
aos custos de produ9ao. Os referidos termos internacionais do comercio tern 
importancia significativa, pois representam a linguagem universal do comercio 
internacional. Entretanto, se facilita a contrata9ao entre empresas de nacionalidades 
diferentes, a utiliza9ao dos incoterms pode envolver riscos significativos a parte que 
nao tern domlnio e conhecimento profunda de todos os aspectos de sua 
abrangencia, pois de suas clausulas defluem os riscos e responsabilidades que o 
exportador e o importador estao assumindo. A versao publicada em 2000 tern como 
ponto positivo uma apresenta9ao bern mais simples e clara das treze defini96es que 
os compoem. 
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0 que motivou e ainda motiva o uso de incoterms e a compreensivel 
diversidade das formas de comercializar entre os diversos paises de culturas 
diferentes, e ate mesmo entre os de mesma cultura. Essa diversidade gerou, e 
continua a gerar, muitas disputas comerciais que redundam em ac;oes na justic;a, 
muitas delas ocasionadas por desconhecimento ou pela falta de assessoramento na 
hora da contratac;ao, lides cujas consequencias elevam o custo de aquisic;ao ou 
diminuem a margem de Iuera das partes, conforme o lado em que estejam no 
contrato. 
E importante salientar que os incoterms sintetizam materias relativas aos 
direitos e obrigac;oes das partes no contrato, especialmente com relac;ao a 
transferencia de propriedade da mercadoria (tradic;ao ), custos e riscos inerentes as 
operac;oes internacionais. Faz-se relevante esclarecer, contudo, que devem ser 
empregados apenas nas relac;oes contratuais estabelecidas entre vendedor e 
comprador, nunca nos contratos firmados com o transportador. A transferencia de 
responsabilidade entre qualquer uma das partes e o transportador deve figurar em 
instrumento autonomo. 
Seu uso, embora opcional, e de todo recomendavel, desde que as partes 
tenham bern presentes quais os direitos e obrigac;oes que dimanam da aceitac;ao 
deste ou daquele incoterm. A rna compreensao pode ocasionar vultosa perda em 
caso de sinistro, por exemplo. 0 mesmo se diga em relac;ao a adoc;ao de urn 
incoterm e fixac;ao de outras clausulas contratuais que podem ser com ele 
incompativeis. 
Abaixo, estao descritos e interpretados cada urn dos 13 incoterms: 
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1) EXW (Ex Works): o exportador encerra sua participa<;ao no negocio quando 
acondiciona a mercadoria na embalagem de trans porte (containers, caixas, sa cos, 
entre outros ). Ou seja, a entrega da mercadoria se da na porta da fabrica ou 
deposito, nao se responsabilizando o vendedor sequer pelo seu carregamento no 
meio de transporte utilizado. A negocia<;ao se realiza no proprio estabelecimento do 
exportador. Assim, cabe ao importador estrangeiro adotar todos as providencias 
para a retirada da mercadoria do pals do vendedor, tais como o embarque para o 
exterior, a contrata<;ao do frete e seguro internacionais, etc. E possfvel observar que 
o comprador assume todos os custos e os riscos envolvidos no transporte da 
mercadoria, do local de origem ate o destino. 
2) FCA (Free Carrier Named Point): o vendedor cumpre sua obriga<;ao quando 
entrega a mercadoria, pronta para exporta<;ao (desembara<;ada), aos cuidados do 
transportador, no local por ele designado. Cabe ao comprador contratar frete e 
seguro internacionais. 0 local escolhido para entrega e importante para definir a 
responsabilidade quanto a carga e descarga da mercadoria: se a entrega acontecer 
nas dependencias do vendedor, este sera responsavel pelo carregamento no vefculo 
coletor do comprador; se a entrega for combinada em qualquer outro local, o 
vendedor nao se responsabiliza pelo descarregamento de seu vefculo. Pode ser 
utilizado em qualquer modalidade de transporte, porem e mais empregado no 
transporte multimodal de containers ou Ro/-On-Ro/1-0ff. 
3) FAS (Free Alongside Ship): o vendedor tern a obriga<;ao de colocar a 
mercadoria ao Iongo do navio, no porto de carga, ja liberada para exporta<;ao. A 
contrata<;ao do frete e do seguro internacionais fica por conta do comprador ou 
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importador. A mercadoria somente e considerada entregue quando estiver suspensa 
no guindaste que a esta removendo ou quando ultrapassar a balaustrada, se for 
guindaste de terra. Somente utilizado no transporte aquaviario (marftimo, fluvial e 
lacustre). 
4) FOB (Free on Board): o vendedor tern a obrigac;ao de colocar a mercadoria 
vendida a bordo do navio, no porto designado no contrato. Considera-se entregue a 
mercadoria quando ela transpoe a amurada do navio (ship's rail) no porto de 
embarque. Todo o custo e o risco de estivagem fica a cargo do vendedor, como 
tambem o desembarac;o da mercadoria. 0 importador pode escolher o navio que 
transportara a carga, inclusive urn de sua nacionalidade. 
5) CFR (Cost and Freight): o vendedor assume todos os custos, inclusive a 
contratac;ao do frete internacional para transportar a mercadoria ate o porto de 
destino indicado. Tambem fica responsavel pelo desembarac;o da exportac;ao. 
Destaque-se que os riscos por perdas e danos e/ou quaisquer outros custos 
adicionais sao transferidos do vendedor para o comprador no momenta em que a 
mercadoria cruza a amurada do navio, no porto de carga. Assim, a negociac;ao 
(venda) ocorre ainda no pafs do vendedor. Cabe ao comprador, porem, contratar e 
pagar o seguro da mercadoria, caso queira se resguardar. 
6) CIF (Cost, Insurance and Freight): o vendedor transfere a responsabilidade 
sabre a mercadoria, ja desembarac;ada, ao comprador, no momenta da transposic;ao 
da amurada do navio no porto de embarque. No entanto, o vendedor fica 
responsavel pelo pagamento dos custos relativos ao embarque, frete e descarga, 
ate o porto de destino indicado no contrato. Tambem obriga-se a contratar e pagar 
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premio de seguro do transporte principal. No entanto, o seguro pago pelo vendedor 
tern cobertura minima, cabendo ao comprador avaliar a necessidade de efetuar 
seguro complementar. Cabe ao vendedor escolher a embarcagao que levarc3 a 
mercadoria. 
7) CPT (Carriage Paid to): o vendedor contrata e paga o frete de transporte 
da mercadoria ate o porto designado. Os riscos de avarias, perdas e danos, bern 
como quaisquer custos adicionais em razao de fatos ocorridos apos sua entrega ao 
transportador, sao transferidos ao comprador quando a mercadoria e entregue a 
custodia do primeiro transportador. 0 vendedor e responsavel pelo desembarago 
das mercadorias. Esse termo pode ser usado em qualquer modalidade de 
transporte, inclusive o multimodal. 
8) CIP (Carriage and Insurance Paid to): nesse termo, o vendedor tern as 
mesmas obrigagoes definidas no Carriage Paid to e, alem disso, area com o 
pagamento dos premios dos seguros contra riscos de perdas e danos da mercadoria 
durante todo o percurso do transporte. Quando as mercadorias sao entregues a 
custodia do transportador, os riscos por perdas e danos se transferem do vendedor 
ao comprador, assim como eventuais custos adicionais. 0 premio do seguro pago 
pelo vendedor tern cobertura minima, competindo ao comprador avaliar a 
necessidade de realizar seguro complementar. 
9) OAF (Delivered at Frontier): o vendedor deve entregar a mercadoria, pronta 
para a exportagao, em local previamente designado na fronteira, antes, porem, da 
divisa alfandegaria, arcando com todos os custos e riscos ate esse momenta. A 
entrega ocorre ainda no veiculo do transportador, sem descarregar. 0 vendedor 
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responsabiliza-se pelo desembarago da exportagao, mas fica com o comprador a 
responsabilidade pelo desembarago da importagao. Geralmente o OAF e empregado 
na modalidade de transporte rodoviario ou ferroviario. 
10) DES (Delivered Ex Ship): o vendedor fica responsavel pela entrega da 
mercadoria, a bordo do navio, no porto de destino, cabendo a ele todos os custos e 
riscos de embarque, seguros e transporte. A retirada da mercadoria do navio com os 
custos daf decorrentes sao de responsabilidade do comprador, como tambem o 
desembarago da mercadoria para efetivar a importagao. 
11) DEQ (Delivered Ex Quay): o vendedor fica responsavel e se obriga a 
colocar a mercadoria disponfvel ao comprador no porto de descarga. 0 vendedor 
assume todos os custos e riscos durante o transporte, alem de se responsabilizar 
pela descarga da mercadoria no cais. 0 desembarago e encargos, no pafs do 
comprador, ficam por conta deste. 
12) DDU (Delivered Duty Unpaid): o vendedor se obriga a entregar as 
mercadorias, com todos os custos e riscos de transporte, no local designado pelo 
comprador, mas sem a responsabilidade de descarregar o vefculo transportador. Os 
gastos com impastos e demais encargos oficiais, porventura devidos em razao da 
importagao, ficam com o comprador. Ressalta-se que o comprador deve arcar com 
quaisquer custos adicionais e assumir eventuais conseqOencias geradas por sua 
omissao em desembaragar as mercadorias no prazo. 
13) DDP (Delivered Duty Paid): contrariamente ao ex works, onde 
praticamente nao existem responsabilidades ou riscos para o vendedor, no DDP 
todas as responsabilidades e custos, inclusive tributarios, alem de quaisquer outros 
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encargos no pafs do comprador ficam a cargo do vendedor. E o incoterm que 
estabelece a maior responsabilidade ao vendedor. 
5 NOMENCLATURA BRASILEIRA DE MERCADORIAS (SISTEMA 
HARMONIZADO) 
Para a elaborac;ao da NBM/SH, foram procedidas as adaptac;oes necessarias, 
inclusive a introduc;ao de subdivis6es, em itens e subitens, acrescentadas e 
codificadas ap6s o c6digo numerico de seis dfgitos do Sistema Harmonizado, de 
sorte a obter melhor detalhamento das mercadorias e respectivas classificac;6es. 
Exemplifica-se a estrutura da NBM/SH atraves do produto "Vinho do Porto" 
que se classifica no item 2204.21.0602, onde: 
2204 - representa a posic;ao NBM que e idemtica a do SH; 
2204.2- representa a 28 posic;ao simples(-) dentro da posic;ao 2204; 
2204.21 - representa a 18 posic;ao composta (- -) dentro da posic;ao simples(-) 
2204.2; 
2204.21.06- representa o 6° item(---) dentro da 18 subposic;ao composta (- -) 
2204.21; 
2204.21.0602 - Representa o 2° subitem (- - - -) dentro do 6° item (- - -) 
2204.21.06. 
Quando nao havia desdobramento em nfvel de item ou subitem, estes eram 
representados por pares de zeros (00). 
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Hoje, esta nomenclatura ainda e solicitada nas exportac;oes sem motivo 
justificado por lei. 
5.1 NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL 
Ten do em vista a necessidade da criac;ao de uma nomenclatura unificada para 
ser utilizada entre as partes, surge a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), 
com base no Sistema Harmonizado. Muitas adaptac;oes foram feitas, inclusive no 
que se refere a introduc;ao de subdivisoes em nfvel de itens e subitens, 
acrescentadas e codificadas ap6s o c6digo numerico de seis dfgitos do Sistema 
Harmonizado, visando obter melhor detalhamento das mercadorias e respectivas 
classificac;oes, satisfazendo os interesses de todas as partes. 
0 uso da NCM se da, principalmente, na cobranc;a do Impasto de lmportac;ao, 
atraves da Tarifa Externa Comum (TEC), e no estabelecimento de direitos de defesa 
comercial (anti-dumping, compensat6rios e salvaguarda). 
E possfvel dizer que a estrutura da NCM e semelhante ao Sistema 
Harmonizado. Os itens da NCM sao representados pelo setimo dfgito e os subitens 
pelo oitavo. Quando nao ocorrerem as subdivisoes nestes nfveis, eles serao 
representados pelo numero zero (0). 
Exemplos: 
a) C6digo 8516.71.00- Aparelhos para a preparac;ao de cafe ou cha. 
0 setimo eo oitavo dfgitos, sendo zero, indicam que nao houve subdivisao de 
item ou subitem do c6digo SH 8516.71 
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b) C6digo 2827.39.20- Cloretos de titanio. 
0 oitavo digito, sendo zero, representa que nao houve divisao de subitem. 
0 setimo digito, sendo 2, indica que este produto e o segundo item do c6digo 
SH 2827.39. 
c) C6digo - 8418.69.32 - Unidades fornecedoras de bebidas carbonatadas. 
0 oitavo digito indica o segundo subitem do terceiro item. 
0 setimo digito representa o terceiro item do c6digo SH 8418.69. 
5.2 NOMENCLATURA DA ASSOCIACAO LATINO-AMERICANA DE 
INTEGRACAO BASEADA NA NOMENCLATURA DO CONSELHO DE 
COOPERACAO ADUANEIRA (NALADI/NCCA) 
Em 1980, com o advento da Associac;ao Latina-Americana de lntegrac;ao 
(ALADI), em substituic;ao a Associac;ao Latina-Americana de Livre Comercio 
(ALALC), nao houve prejuizo a vigencia da NABALALC - nomenclatura aduaneira 
adotada pela extinta Associac;ao, cuja utilizac;ao continuou dando-se normalmente 
pela nova Associac;ao. 
A NALADI esta dividida em sec;oes, capitulos, posic;oes, subposic;oes e itens, 
com seus c6digos compostos de sete digitos, possuindo como base a Nomenclatura 
do Conselho de Cooperac;ao Aduaneira (NCCA). 
Exemplo: 
0 produto "ventiladores de uso domestico" encontra-se classificado no item 
85.06.1.03 da NALADI, onde: 
85.06- Representa a posigao da NALADI, id€mtica ada NCCA; 
85.06.1 - Representa a 1 a subposigao dentro da posigao 85.06; 
85.06.1.03 - Representa o 3° item dentro da suposigao 85.06.1. 
5.3 NALADIISH 
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Com a aceitagao do Sistema Harmonizado em nivel internacional, a 
Associagao Latina-Americana de lntegragao (ALADI) promoveu a elaboragao de 
uma nomenclatura adaptada aquele novo sistema de designagao e codificagao de 
mercadorias, para uso dos paises membros nas negociagoes de preferencias 
tarifarias dentro dos instrumentos de negociagao da Associagao e para a formulagao 
das suas estatisticas de comercio exterior. 
5.3.1 Estrutura Da Naladi/Sh 
A estrutura da Naladi/Sh funciona da seguinte forma: 
Os quatro primeiros, dos oito digitos do c6digo numerico da NALADI, sao os 
que, noSH, foram atribuidos para identificar a posigao. Os dais primeiros (primeiro e 
segundo) identificam o Capitulo do SH a que pertence a posigao e os dais seguintes 
(terceiro e quarto), o numero de ordem da posigao do SH no Capitulo. 
0 quinto e sexto digitos tambem pertencem ao SH e indicam o 
desdobramento ou nao da posigao e, havendo desdobramento, identificam a 
respectiva subposigao do SH. 0 zero (0) significa que nao ha desdobramento e, 
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consequentemente, dais zeros (00) logo depois do numero da posic;ao indicam que 
esta nao foi subdividida. Urn dfgito qualquer, de 1 (urn) a 9 (nove), indica, ao 
contrario, que se trata de uma subdivisao resultante de urn desdobramento. 
Urn setimo e oitavo dfgitos completam o c6digo numerico da NALADI. A 
diferenc;a esta em que os seis dfgitos precedentes sao do SH, e estes dais ultimos 
sao exclusivos da NALADI e indicam a existemcia ou nao de urn desdobramento dos 
grupos de mercadorias, que o SH identifica com seus seis dfgitos. 0 sistema de 
codificac;ao numerica usada com estes ultimos e semelhante ao utilizado pelo SH 
para seus quinto e sexto dfgitos. 
Os itens de primeiro nfvel sao resultantes imediatos do desdobramento de urn 
grupo de mercadorias que o SH identificou com seis dfgitos, e sao identificados no 
c6digo numerico com urn setimo dfgito, diferente de zero (0). Os itens de primeiro 
nfvel podem se desdobrar ou nao. Se forem, a urn setimo dfgito, diferente de zero 
(0), seguira urn oitavo dfgito, que e zero. Os itens de segundo nfvel sao resultantes 
exclusivos do desdobramento de urn item de primeiro nfvel e, neste caso, a urn 
setimo dfgito, que e urn algarismo de urn (1) a nove (9), seguindo-se urn oitavo, que 
e tambem urn algarismo de urn (1) a nove (9). 
Exemplo: 
3507 ENZIMAS; ENZIMAS PREPARADAS NAO ESPECIFICADAS NEM 
COMPREENDIDAS EM OUTRA PARTE DA NOMENCLATURA 
3507.10.00 COALHO E SEUS CONCENTRADOS 
3507.90 OUTRAS 





3507.90.2 Enzimas preparadas: 
3507.90.21 Para amaciar carne 
3507.90.29 Outras 
6 IMPORTACCES PERMITIDAS 
a) Licenciamento Automatico 
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Como regra geral, as importac;oes brasileiras estao sujeitas ao Licenciamento 
de lmportac;ao que devera ser obtido de forma automatica ap6s a chegada da 
mercadoria no Pais. 
As informac;6es de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal deverao ser 
prestadas no SISCOMEX, em conjunto com os dados exigidos para a formulac;ao da 
Declarac;ao de lmportac;ao para fins de despacho aduaneiro da mercadoria. 
Entretanto, alguns produtos e/ou operac;6es sujeitam-se, ainda, a 
procedimentos especiais que deverao ser observados ate o respectivo desembarac;o 
aduaneiro. 
b) Licenciamento Nao-Automatico (LI} 
Nas importac;6es sujeitas ao Licenciamento Nao-Automatico (LI), o importador, 
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diretamente ou por intermedio de agentes credenciados, devera prestar as 
informac;;:6es de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal, previamente ao 
embarque da mercadoria no exterior ou antes do despacho aduaneiro, conforme o 
caso acordado. 
6.1 ANTES DO DESPACHO ADUANEIRO 
Nas situac;;:6es abaixo indicadas, o Licenciamento Nao-Automatico podera ser 
efetuado anteriormente ao despacho aduaneiro, exceto para os produtos que 
dependem de anu€mcia previa de importac;;:ao, pelas suas caracterlsticas peculiares, 
relacionados em atos especlficos: 
• importac;;:oes ao amparo do regime aduaneiro especial de drawback; 
• importac;;:6es ao amparo dos Decretos-Leis nos 1.219, de 15.05.72, e 
2.433, de 19.05.88 (BEFIEX); 
• importac;;:6es ao amparo da Lei no 8.01 0, de 29.03.90 (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Cientrfico e Tecnol6gico); 
• importac;;:6es ao amparo dos beneflcios dos Decretos-Leis n° 288, de 
28.02.67 e 356, de 15.08.68 (Zona Franca de Manaus); 
• importac;;:6es ao amparo das Leis n°5 7.965, de 22.12.89 (Area de Livre 
Comercio de Tabatinga-AM), 8.210, de 19.07.91 (Area de Livre Comercio 
de Guajara-Mirim-RO), 8.256, de 25.11.91 (Areas de Livre Comercio de 
Macapa e Santana-AP) e 8.857, de 08.03.94 (Areas de Livre Comercio de 
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Cruzeiro do Sui, Brasileia e Epitaciolandia-AC). 
6.2 ANTES DO EMBARQUE DA MERCADORIA 
Quando se tratar de mercadoria ou operac;ao de importac;ao cujas 
caracterlsticas peculiares estejam sujeitas a controles especiais do 6rgao licenciador 
(SECEX) ou dos demais 6rgaos federais que atuem como anuentes, a importac;ao 
estara sujeita a licenciamento nao-automatico antes do seu embarque no exterior, 
sao elas: 
• mercadorias sujeitas a quotas (tarifaria e nao-tarifaria); 
• sujeitas a exame de similaridade; 
• material usado; 
• importac;6es de produtos da lista de ex-tarifarios com allquotas reduzidas a 
zero; 
• operac;6es sem cobertura cambial de obras audiovisuais em CO-Rom; 
amostras com valor inferior a US$ 1.000,00; donativos; substituic;ao de 
mercadorias; leasing; aluguel ou afretamento; investimentos de capitais 
estrangeiros; operac;6es em reais e admissao temporaria de obras 
audiovisuais; 
• importac;6es originarias do lraque; 
• entorpecentes e psicotr6picos; 
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• produtos para pesquisa clinica; 
• armas, munic;oes e correlates; 
• produtos radioativos; 
• petr61eo e seus derivados; 
• medicamentos com plasma, sangue humano e soro anti-hemotnico; 
• produtos nocivos ao meio ambiente; 
• peles e couros de animais silvestres; 
• aeronaves; e 
• mercadorias com controle de prec;os e prazos de pagamento. 
Todo o processo, inclusive a anuencia de outros 6rgaos, pode ser feito via 
Siscomex. 0 formulario da Ll e preenchido off-line e transmitido para o computador 
central do Serpro individualmente ou em lotes. 0 Sistema fara a verificac;ao dos 
campos e dara a aceitac;ao do Ll, fornecendo o numero de Registro do Ll e 
indicando a qual analise a operac;ao sera submetida. 
E importante lembrar que o Registro nao significa autorizac;ao para 
importac;ao. 0 solicitante deve aguardar o deferimento do 6rgao anuente, que s6 
entao concedera aLl. 
Com esse documento, o importador tern 60 dias para embarcar a mercadoria 
ou proceder a solicitac;ao de despacho aduaneiro. Os dados da Ll migram 
automaticamente para a Dl. 
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7 REGISTRO DO IMPORTADOR 
Em primeiro Iugar, as empresas interessadas em importar deverao se 
inscrever no Registro de Exportadores e lmportadores da Secretaria de Comercio 
Exterior. Somente serao capazes de efetuar importac;oes, as empresas, entidades e 
pessoas que estejam previamente inscritas neste cadastro da SECEX/MICT. 
Em se tratando de empresas, sao necessarios os seguintes requisitos: 
• capital mfnimo integralizado fixado pela SECEX; 
• sem debito com a Fazenda Nacional e Fazendas Estaduais; 
• idoneidade; 
• sem punic;ao por infrac;oes aduaneiras, de natureza cambial, de comercio 
exterior ou repressao ao abuso de poder. 
• registro REI (Registro de Exportadores e lmportadores) efetuado a partir 
do SISCOMEX. Os importadores inscritos ate 1996 tiveram suas inscric;oes 
mantidas, enquanto que os demais sao automaticamente inseridos ao 
realizarem a primeira operac;ao de importac;ao. 
Em relac;ao as pessoas ffsicas, estas tambem poderao requerer seus registros 
de importador, desde que as operac;oes sejam destinadas ao seu uso proprio e sem 
carater comercial. Alem dos documentos exigidos para as empresas, deverao 
apresentar comprovantes de residemcia, cedula de identidade, cadastro de pessoa 
ffsica e contas de telefone e luz. 
0 registro da empresa, entidade ou pessoa ffsica podera ser suspenso pelo 
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prazo maximo de dois anos, se, por exemplo, for verificada pelo Decex, a existencia 
de processo administrativo por infra9ao as leis e aos regulamentos aduaneiros, de 
cambio, de comercio exterior e de repressao ao abuso do poder economico; a 
pratica de atos desabonadores no comercio exterior, prejudicando o Brasil no 
estrangeiro; a manten9a de estoques com fins especulativos, etc. 
No que tange ao cancelamento, este sera efetuado caso exista puni9ao por 
decisao administrativa, por infra9ao aduaneira ou de natureza cambial; quando o 
registro for suspenso por duas vezes; pratica de atos em detrimento da seguran9a 
nacional, entre outros. 
8 CONTATO COM 0 EXPORTADOR 
Dentre os exportadores no exterior, estao os fabricantes, tradings, 
concessionarios ou qualquer outra pessoa. 0 contato pode ser feito atraves de fax, 
telex, carta, telefone, pessoalmente, pois visa a defini9ao e a escolha do produto, o 
pre9o, garantias, condi96es de pagamento e demais detalhes pertinentes. 
Realizado o contato e definidos os produtos e as condi96es da opera9ao, o 
importador devera solicitar ao exportador estrangeiro a remessa de urn documento 
que formalize a cota9ao do produto (faturas pro forma, cartas, telex, fax, telegramas, 
ordens de compra ou contratos ). 
Urn elemento que nao pode ser esquecido e a defini9ao do tipo ou modalidade 
de transporte que devera ser empregado para o embarque da mercadoria, bern 
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como a forma de pagamento do frete, se pelo importador ou pelo exportador. 
Caso ficar acordado, no ajuste da opera9ao, que o frete sera pago pelo 
exportador, o Conhecimento de Embarque sera emitido com o frete prepaid; se, por 
outro lado, for convencionado que o pagamento cabera ao importador, o 
conhecimento sera emitido com o frete collect. 
9 EMBARQUE DA MERCADORIA 
0 importador, ap6s obter o seu L.l., (Licenciamento a lmporta9ao), se foro 
caso, juntamente com a 0.1. (Declara9ao de lmporta9ao), podera autorizar o 
embarque da mercadoria ao exterior. E importante respeitar esta particularidade, 
uma vez que o embarque anterior a obten9ao desses documentos sujeitara o 
importador a uma multa de 30% (Regulamento Aduaneiro, art. 526), calculada sobre 
o valor da opera9ao. 
Ap6s o embarque, o exportador remetera, de acordo com a modalidade de 
pagamento convencionada, os documentos que permitirao ao importador liberar as 
mercadorias na alfandega brasileira. 
Dentre os referidos documentos, destacam-se: 
a) Conhecimento de Embarque (8/L ou AWB); 
b) Fatura Comercial; 
c) Certificado de Origem (quando o produto for objeto de Acordos 
lnternacionais ); 
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d) Certificado Fitossanitario (quando exigido pela legislagao brasileira, no 
caso de importagao de alimentos, carnes, etc.). 
10 FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos ao exterior podem ser praticados sob as seguintes condigoes: 
1) Antecipado 
0 pagamento antecipado normalmente e feito em cheque. Consiste no fato de 
o importador efetuar a remessa do valor da compra ao exportador antes do 
embarque da mercadoria no exterior. 
E urn procedimento arriscado, tendo em vista que o importador pode efetuar o 
pagamento e o exportador deixar de remeter a mercadoria, ou remet€Ha em 
condigoes diversas das convencionadas entre as partes. 
A ocorrencia de qualquer pagamento antecipado deve ser indicado no 
esquema de pagamento da importagao, na ocasiao do registro da 0.1. 
correspondente. 
Este pagamento pode ser efetuado com antecipagao de ate 180 dias a data 
prevista para o embarque no exterior ou a nacionalizagao da mercadoria. 
Nao ocorrendo o embarque da mercadoria ou a nacionalizagao da mesma ate 
a data informada, na ocasiao da liquidagao do contrato de cambio, deve o 
importador providenciar, no prazo de ate 30 dias, a repatriagao dos valores 
correspondentes aos pagamentos efetuados. 
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2) Cobranga 
Consiste em urn ajuste entre o exportador e o importador, no sentido de que o 
primeiro remeta a mercadoria para, ap6s seu recebimento, o segundo providenciar o 
pagamento. A cobranga, em sentido generico, poderc1 ser efetuada "a vista" ou "a 
prazo" e, nestas condigoes, podera ser desenvolvida com ou sem saque ou cambial. 
• Na cobranga sem saque cambial, a mercadoria e embarcada e o 
importador recebe os documentos relativos a operagao para conseguir 
rapidamente desembaragar a mercadoria importada e, depois, efetua o 
pagamento. Normalmente, e a modalidade utilizada nas importagoes entre 
empresas coligadas, para eliminar o grande risco envolvido. 0 importador 
tern ate 360 dias para efetuar o pagamento. 
• Na cobranga a vista, ocorre a remessa da mercadoria pelo exportador e, 
ap6s, o envio dos documentos a urn banco, o qual se encarregara de 
entrega-los ao importador, mediante pagamento. 
• Na cobranga a prazo, o exportador providencia a remessa da mercadoria 
para o exterior. Ap6s o embarque, providencia os documentos juntamente 
com urn tftulo de credito (saque) e os entrega a urn banco. 0 banco remete 
estes documentos ao exterior e, mediante o aceite do saque, faz a entrega 
dos documentos ao importador, para que este providencie o desembarago 
da mercadoria. 
3) Carta de Credito ou Credito Documentario 
E. a forma de pagamento mais difundida no comercio internacional. 0 
importador deve dirigir-se a urn banco para que este emita uma Carta de Credito, 
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quando esta for a condic;ao de pagamento, cujo beneficiario sera o exportador no 
exterior. Como regra, este documento deve ser emitido de acordo com as exigencias 
do exportador (emissao por urn banco de primeira linha, para evitar riscos; o valor e 
a moeda devem ser ajustados; deve conter clausula de irrevogabilidade no credito; a 
mercadoria deve estar especificada na fatura, bern como a modalidade de venda e o 
tipo de transporte, intransferibilidade, etc.) e do importador (especificac;ao da 
mercadoria, transbordo, documentac;ao, etc.). A Carta de Credito tambem podera ser 
convencionada como "a vista" ou "a prazo". Sendo assim, a grande virtude da 
utilizac;ao desse metodo esta no fato do pagador nao ser o importador, mas, sim, urn 
banco nomeado no proprio documento. 
0 Tomador e o importador, que solicita a urn banco, normalmente em seu 
pals, a abertura do documento de credito. 
0 Emitente e o banco, normalmente situado no pals do importador, que institui 
o documento de credito e compromete-se a honra-lo, com condic;oes. 
0 Avisador e geralmente o banco no pals do exportador, para o qual e 
remetido o documento pelo emitente. 0 avisador deve conferir (dar a "senha 
bancaria") se o documento e confiavel para o exportador. 
Logo, o beneficiario e o exportador que recebera o valor expresso na carta de 
credito, cumprindo as condic;oes nela estabelecidas. 
Ja o negociador, e o banco eleito pelo beneficiario para a entrega dos 
documentos e para o pagamento da operac;ao. Normalmente, confunde-se com o 
avisador. 
0 valor relativo a operac;ao passa a ser responsabilidade do banco emitente e 
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nao mais do comprador, que ja ajustou com o emitente a importancia. 
11 LIBERACAO DA MERCADORIA NA ALFANDEGA 
Com a chegada da mercadoria no Brasil, inicia-se a fase de liberac;ao na 
alfandega brasileira. 
0 importador, com base na documentac;ao correspondente (Conhecimento de 
Embarque e Fatura Comercial, 0.1., Oocumento de Arrecadac;ao de Receitas 
Federais - OARF e Guia Especial ou Nacional de Recolhimento do ICMS ou 
Oeclarac;ao de Exonerac;ao ), pod era efetuar o recolhimento dos tributos e liberar a 
mercadoria. E o inlcio do despacho aduaneiro. 
A retificac;ao de informac;oes prestadas na 0.1., a alterac;ao de calculos e a 
indicac;ao de multas e acrescimos legais serao feitas atraves de Oeclarac;ao 
Complementar de lmportac;ao (O.C.I.). 
12 SISTEMA FISCAL 
0 Regime Tributario das lmportac;oes no Brasil nao compreende somente o 
Impasto de lmportac;ao, tributo seletivo que incide na entrada de mercadorias 
estrangeiras no territ6rio aduaneiro. Abrange, outrossim, a imposic;ao de outros 
tributos que, apesar de nao terem como fato gerador a entrada de mercadorias no 
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Pals, assim entendido o registro da Dl, acabam por onerar a operacao de 
importacao. 
0 referido dispositivo legal encontrava-se regulamentado, em seus diversos 
aspectos, por aproximadamente 40 (quarenta) Decretos e diversas normas 
difundidas. Em meados do mes de marco de 1985, foi editado o Regulamento 
Aduaneiro, aprovado pelo Decreta n° 91.030, antiga reivindicacao do setor 
importador ao governo, que consolidou toda a regulamentacao anterior, adaptando 
os servicos aduaneiros a uma estrutura atualizada, constituindo-se em 
sistematizacao 16gica de toda a materia aduaneira. 
12.1 TRIBUTOS QUE ONERAM AS IMPORTACCES BRASILEIRAS 
12.1.1 Impasto de lmporta~ao 
0 impasto incide sabre mercadorias estrangeiras, assim como sabre aquelas 
definidas no artigo 84 do Regulamento Aduaneiro. Aprovado pelo Decreta n° 
91.030/85, tendo como fato gerador a entrada de qualquer uma dessas mercadorias 
no territ6rio aduaneiro. 
Apesar de serem mercadorias estrangeiras, o Regulamento Aduaneiro exclui 
da incidencia as seguintes situacoes: 
a) mercadoria corretamente declarada que chegar ao Pals por erro manifesto 
ou comprovado de expedicao, e que for redestinada ao exterior; 
b) mercadoria em substituicao a outra anteriormente importada que tenha se 
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revelado, ap6s o despacho aduaneiro, defeituosa ou imprestavel para o fim a que se 
destinava; 
c) mercadoria que tenha sido objeto da pena de perdimento; 
d) mercadoria devolvida ao exterior antes do registro da Declaragao de 
lmportagao. 
Para efeito de calculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador na 
entrada da mercadoria no territ6rio nacional ( art. 19 do CTN), ou melhor, na data de 
registro da Declaragao de lmportagao de mercadoria despachada para consumo, ou 
no dia do langamento respectivo, nos casos definidos em lei. 
Presume-se ainda ocorrido o fato gerador do lmposto de lmportagao quando 
houver falta de mercadoria constante de manifesto ou documento equivalente. 
0 Regulamento Aduaneiro determina que nao constitui fato gerador do 
imposto: 
a) retorno de exportagao temporaria; 
b) reimportagao de mercadoria enviada ao exterior em consign a gao; 
c) retorno de mercadoria exportada, por quaisquer motivos alheios a vontade 
do exportador; 
d) pescado capturado fora das aguas territoriais do Pafs. 
12.1.2 lmposto sobre Produtos lndustrializados (IPI) 
0 imposto incide sobre produtos industrializados e tern como fato gerador, 
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entre outras hip6teses, o desembarac;o aduaneiro daqueles produtos de procedencia 
estrangeira. 
Salvo disposic;ao especial do regulamento (RIPI), o impasto sera calculado 
mediante a aplicac;ao da alfquota do produto, constante da Tabela de lncidencia do 
Impasto sabre Produtos lndustrializados (TIPI), sabre o valor que servir ou que 
serviria de base para calculo do tributo aduaneiro, por ocasiao do despacho de 
importac;ao, acrescido do montante desse tributo e dos encargos cambiais 
efetivamente pagos pelo importador ou dele exigiveis. 
12.1.3 Adicional ao Frete para Renova~ao da Marinha Mercante (AFRMM) 
0 AFRMM constitui-se em urn dos recursos do Fundo da Marinha Mercante 
que destina-se a prover a renovac;ao, ampliac;ao e recuperac;ao da frota mercante 
nacional, objetivando o atendimento das reais necessidades do transporte 
hidroviario. 
De acordo como Decreta-Lei n° 2.404, de 23.12.87, alterado pela Lei 8.032, 
de 12.04.90, o AFRMM, no que se refere a importac;ao, e urn adicional calculado 
sabre o frete, a razao de 25% (vinte e cinco por cento ), pelo transporte de qualquer 
carga na entrada em porto nacional de descarga, na navegac;ao de Iongo curso, 
ressalvadas as isenc;oes previstas em lei. 
Quando o frete estiver expresso em moeda estrangeira, a conversao deve ser 
feita a taxa media para sua compra, indicada pelo Banco Central do Brasil e vigente 
na data de inicio efetivo da operac;ao de descarregamento da embarcac;ao. 
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Considera-se como frete, para fins de calculo do adicional, a remunerac;ao do 
transports mercante porto a porto, incluidas as despesas portuarias com a 
manipulac;ao de carga constantes do Conhecimento de Embarque, anteriores e 
posteriores a esse transports, bern como outras despesas de qualquer natureza que 
constituam parcelas adicionais acess6rias. Quando nao houver cobranc;a de frete, o 
AFRMM sera calculado de acordo com normas gerais a serem estabelecidas pelo 
6rgao competente. 
Por ultimo, acresce dizer que a responsabilidade pela cobranc;a do AFRMM e 
do armador de qualquer embarcac;ao que opere em porto nacional. 
13 REGIMES ADUANEIROS 
Sao procedimentos legais que regulamentam o transito das mercadorias nos 
processos de exportac;oes e importac;oes, dentro do territ6rio nacional. 
13.1 REGIME COMUM 
E o que define o sistema tributario para as importac;oes brasileiras, 
caracterizando como fato gerador a entrada da mercadoria em territ6rio brasileiro. 
As aliquotas podem ser definidas como: 
a) Especifico- lncide sobre a quantidade importada. 
b) AD-Valorem - lncide sobre urn percentual do valor aduaneiro. 
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13.2 REGIMES ADUANEIROS ESPECiFICOS - TiPICOS 
13.2.1 Admissao Temporaria 
E permitido o ingresso de mercadoria estrangeira, com suspensao da carga 
tributaria, desde que sua permanencia tenha prazo fixo e retorno definido para o 
exterior. 
13.2.2 Entreposto Aduaneiro 
0 regime de entreposto aduaneiro, na importac;ao, e o que permite o deposito 
de mercadorias, em local determinado, com suspensao do pagamento de tributos e 
sob controle fiscal. 
0 regime de entreposto aduaneiro na importac;ao compreende as 
modalidades: 
a) Entrepostamento; 
b) Direto e indireto; 
c) Vinculado. 
0 requisito essencial, em qualquer uma · dessas modalidades, e que no 
conhecimento de transporte da mercadoria destinada a admissao no entreposto 
conste a seguinte indicac;ao: "MERCADORIA DESTINADA A ENTREPOSTO 
ADUANEIRO NA IMPORTA<;AO". 
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13.2.3 Transito Aduaneiro 
0 regime especial de transito aduaneiro e o que permite o transporte de 
mercadoria, sob controle aduaneiro, de urn ponto a outro do territ6rio aduaneiro, com 
suspensao de tributos (Decreta-Lei no 37/66, artigo 73). 
0 regime subsiste do local de origem ao local de destino e desde o momenta 
do desembarac;o para transito aduaneiro pela repartic;ao de origem ate o momenta 
em que a repartic;ao de destino certifique a chegada da mercadoria. 
Sao modalidades de operac;ao de transito aduaneiro: 
I) Classe A (entrada); 
II) Classe B (saida); 
Ill) Classe C (passagem); 
IV) ClasseD (transferencia); 
V) Classe E (especial). 
Podem ser beneficiarios do regime, nas respectivas operac;6es, o importador, 
o depositante e o representante, no Pais de importador ou exportador domiciliado no 
exterior. Em qualquer caso, quando requerer o despacho de transito aduaneiro, este 
sera processado, a requerimento do beneficiario, com base em Declarac;ao de 
Transito Aduaneiro, observado o seguinte: 
a) DTA-1 - para o despacho de transito aduaneiro por qualquer via, exceto 
aerea; 
b) DTA-11 - para o despacho de transito aduaneiro por via aerea; 
c) DTA-111- para o despacho de transito aduaneiro (Ciasse E), por qualquer via 
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de transporte; 
d) DTA-IV - Declarac;ao de Transito Aduaneiro Simplificada. 
Quando a embarcac;ao ou aeronave, em viagem internacional pelo territorio 
aduaneiro, fizer escalas intermediarias somente em portos ou aeroportos 
alfandegados, sera dispensado o despacho de transito para as provisoes, 
sobressalentes, equipamentos e demais materiais de usa e consumo do vefculo, 
assim como para as mercadorias em transito para outro pafs, desde que 
regularmente declarados e mantidos a bordo do vefculo. 
As obrigac;oes fiscais, cambiais e outras, suspensas pela aplicac;ao do regime 
de transito aduaneiro, serao garantidas, na propria DTA, mediante termo de 
responsabilidade firmado pelo beneficiario e pelo transportador, dispensada, exceto 
em alguns casas excepcionais, a prestac;ao de fianc;a, deposito ou cauc;ao. Em se 
tratando de transito aduaneiro par via aerea processado com base na DTA-11, as 
empresas nacionais ou estrangeiras autorizadas a explorar linha regular de 
transporte aereo internacional ou domestico poderao assinar, perante a repartic;ao 
de origem, termo de responsabilidade generico e anual. 
Em seguida, ocorre a conferencia para transito, que sera realizada em 
presenc;a do beneficiario do regime e do transportador, e na qual se verificara se o 
peso bruto, quantidade e caracterfsticas externas dos volumes, recipientes ou 
mercadorias estao conforme os documentos de instruc;ao do despacho e se o 
vefculo ou equipamento de transporte oferece condic;oes satisfatorias de seguranc;a 
fiscal. 
A operac;ao de transito aduaneiro sera conclufda quando o vefculo 
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transportador chegar a repartic;ao de destino, a qual procedera ao exame dos 
documentos, a verificac;ao do veiculo, dos lacres e demais elementos de seguranc;a 
e integridade da carga. 0 transportador que nao comprovar a chegada da 
mercadoria ao local de destino ficara sujeito ao cumprimento das obrigac;oes fiscais 
assumidas no termo de responsabilidade, sem prejuizo de outras penalidades 
cabiveis. 
13.2.3.4 Entreposto Industrial 
0 regime de entreposto industrial e o que permite, a determinado 
estabelecimento de uma industria, importar mercadorias com suspensao de tributos 
que, depois de submetidas a operac;ao de industrializac;ao, deverao destinar-se ao 
mercado externo (Decreta-Lei no 37/66). 
A permissao para instalac;ao de entreposto industrial e de competencia do 
Coordenador-Geral do Sistema de Controle Aduaneiro, em cujo ato serao 
estabelecidos: 
• prazo de funcionamento; 
• estoque maximo permitido, em valor; 
• prazo para a destinac;ao das mercadorias importadas; 
• percentual minima da produc;ao a ser obrigatoriamente exportada. 
0 ato especificara tambem: 
• as mercadorias que poderao ser importadas; 
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• as operagoes de industrializagao autorizadas; 
• produto final a ser obtido. 
A autorizagao para o funcionamento de entreposto industrial sera concedida a 
tftulo precario, podendo ser cancelada a qualquer tempo, no caso de 
descumprimento das condigoes estabelecidas ou se a empresa infringir disposigoes 
legais ou regulamentares pertinentes. 
As mercadorias produzidas no entreposto, quando destinadas ao mercado 
externo, gozarao de todos os beneficios fiscais concedidos a exportagao. 
Na medida em que a produgao do entreposto for destinada ao mercado 
interno, deverao ser pagos os tributos suspensos relativos a mercadoria importada, 
segundo a especie, quantidade e valor dos materiais empregados no processo 
produtivo. 
Findo o prazo da concessao do regime, ou se esta vier a ser cancelada pela 
autoridade concedente, serao cobrados os tributos devidos por mercadorias ainda 
depositadas, bern como aplicadas as penalidades cabiveis. Tambem serao cobrados 
os tributos relativamente as mercadorias que nao forem utilizadas no processo 
produtivo no prazo de destinagao estabelecido. 
13.2.3.5 Exporta~ao Temporaria 
Acontece quando a mercadoria sai do Brasil com data prevista para retorno. E 
comum nos casas de feiras e exposigoes. 
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13.3 REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS ATfPICOS 
13.3.1 Loja Franca 
As lojas francas estao instaladas nas Zonas Primarias de portos e aeroportos 
para a venda de mercadoria nacional ou estrangeira a passageiros de viagens 
internacionais, contra pagamento em cheque de viagem (traveller's check) ou moeda 
estrangeira conversivel. 
As mercadorias estrangeiras importadas diretamente pelas lojas francas 
permanecem com suspensao do pagamento de tributos ate a sua venda. 0 mesmo 
tratamento de suspensao e dispensado as aquisiy6es de produtos nacionais junto 
aos estabelecimentos fabricantes no mercado interno. 
13.3.2 Zona Franca de Manaus 
A Zona Franca de Manaus e uma area de livre comercio de importa9ao, objeto 
de beneficios fiscais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazonia 
urn centro industrial, comercial e agropecuario dotado de condi96es economicas que 
permitam o desenvolvimento dessa regiao, em face dos fatores locais e da grande 
distancia que se encontram dos centros consumidores de seus produtos. 
A importa9ao de mercadorias para a Zona Franca de Manaus e objeto de 
isen9ao dos lmpostos de lmporta9ao e sobre Produtos lndustrializados. Excluem-se 
dos beneficios: armas, muni96es, perfumes, fumo, etc. 
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As mercadorias de origem estrangeira, estocadas na Zona Franca de Manaus, 
quando sairem desta para comercializac;ao em qualquer ponto do Territ6rio 
Nacional, ficam sujeitas ao pagamento de todos os impastos de uma importac;ao do 
exterior, a nao ser nos casas de isenc;ao prevista na legislac;ao em vigor. 
Os produtos industrializados na ZFM, salvo autom6veis e outros veiculos 
(incluindo partes e pec;as), quando sairem para qualquer outro ponto do Territ6rio 
Nacional, estarao sujeitos ao Impasto de lmportac;ao relativo aos produtos de origem 
estrangeira empregados na industrializac;ao, calculado o tributo mediante coeficiente 
de reduc;ao de sua aliquota ad valorem. 
13.3.3 Zonas de Processamento de Exportac;ao (ZPE) 
As ZPE (Zonas de Processamento de Exportac;ao) sao areas de livre comercio 
delimitadas por Decreta do Poder Executivo Federal, a vista de propostas dos 
Estados ou Municipios, em conjunto ou isoladamente. 
As ZPE sao destinadas a instalac;ao de empresas voltadas para a produc;ao 
de bens a serem necessariamente comercializados com o exterior. 
As importac;oes s6 estarao sujeitas a licenc;a ou autorizac;ao de 6rgaos 
federais quando se referirem a controles sanitarios, de interesse da seguranc;a 
nacional e de protec;ao ao meio ambiente, vedadas quaisquer outras restric;oes a 
produc;ao, operac;ao, comercializac;ao e importac;ao de bens e servic;os que nao 
impostas pela propria legislac;ao. 
As importac;oes e exportac;oes de empresa autorizada a operar em ZPE 
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gozarao de: 
a) isengao do Impasto de lmportagao, independentemente da existencia de 
similar nacional; 
b) isengao do IPI; 
c) isengao da Contribuigao Social; 
d) isengao do AFRMM; e 
e) isengao do IOF. 
13.3.4 Areas de Livre Comercio 
As Areas de Livre Comercio de exportagao e importagao sao criadas por leis, 
sob regime fiscal especial, com a finalidade de promover o desenvolvimento das 
regi6es fronteirigas e incrementar as relag6es bilaterais com os parses vizinhos. 
As mercadorias · estrangeiras ou nacionais enviadas as Areas de Livre 
Comercio serao, obrigatoriamente, destinadas as empresas autorizadas pela 
SUFRAMA a operar nessas areas e terao a destinagao que a legislagao lhes 
determinar. 
A entrada de mercadorias estrangeiras far-se-a com suspensao dos tributos 
federais e sera convertida em isengao quando cumprirem a sua destinagao. A venda 
de mercadorias nacionais ou nacionalizadas efetuada por empresa estabelecida fora 
da respectiva area, para empresa ali sediada, gozara de isengao do IPI ou sera 
equiparada a exportagao, conforme o caso. 
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14 DEPOSITO ALFANDEGADO 
14.1 DEPOSITO ESPECIAL ALFANDEGADO (DEA) 
0 Deposito Especial Alfandegado, de uso exclusivo do importador, e local 
situado na Zona Secundaria (terminais rodoviarios e ferroviarios ou outros locais 
autorizados pela Receita Federal), destinado a estocagem de partes, pegas e 
materiais de reposigao ou manutengao. Com programagao previamente autorizada, 
a importagao devera ser feita sem cobertura cambial, comprometendo-se o 
beneficiario, em percentuais prefixados: 
a) a exportar parte da mercadoria importada; 
b) a utilizar a mercadoria na prestagao de servigos a usuarios estrangeiros. 
0 despacho para consumo das mercadorias admitidas no Deposito Especial 
Alfandegado devera ser feito antes da sa fda, no caso de venda, ou apos, no caso de 
utilizagao da mercadoria na prestagao de servigos. 
14.2 DEPOSITO AFIANCADO 
Deposito Afiangado e o local alfandegado destinado, mediante autorizagao da 
autoridade aduaneira, a guarda de materiais de manutengao e reparo de 
embarcagoes e aeronaves utilizadas no transporte comercial internacional de 
empresas autorizadas a operar nesse servigo. 
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A autorizagao para o funcionamento de depositos de empresas estrangeiras e 
condicionada a que estejam previstos em ato internacional firmado pelo Brasil ou a 
comprovada existencia de reciprocidade de tratamento. 
Os depositos das empresas de transporte maritima e aereo deverao se 
localizar em Zona Primaria, sendo posslvel, na Zona Secundaria, os das empresas 
de transporte rodoviario. 
14.3 DEPOSITO FRANCO 
Deposito Franco e o recinto alfandegado, instalado em porto brasileiro, para 
atender ao fluxo comercial de pafses limftrofes com terceiros pafses. 
So e admitida a instalagao de deposito franco quando autorizada em acordo 
ou convenio internacional firmado pelo Brasil. 
14.4 TERMINAlS ALFANDEGADOS 
Para a execugao dos servigos aduaneiros, poderao ser alfandegados 
terminais de uso publico, denominados Estag6es Aduaneiras ou Terminais 
Retroportuarios. 
14.5 TERMINAL RETROPORTUARIO 
Terminal Retroportuario Alfandegado {TRA) e a instalagao situ ada em area 
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contfgua a de porto alfandegado, a tftulo permanente, onde, sob controle aduaneiro, 
sao realizadas as operac;oes de desunitizac;ao de mercadoria importada ou 
unitizac;ao das destinadas a exportac;ao. 
No que se refere a importac;ao, somente podem ser realizadas operac;oes com 
mercadorias embarcadas no exterior, em conteliner, reboque ou semi-reboque. 
15 ESTACCES ADUANEIRAS 
Estac;ao Aduaneira pode ser: 
a) de fronteira, quando situada em Zona Primaria de ponto alfandegado de 
fronteira, ou area contfgua; 
b) interior, quando situada em Zona Secundaria. 
15.1 ESTACAO ADUANEIRA DE FRONTEIRA (EAF) 
A Estac;ao Aduaneira de Fronteira deve estar instalada em im6vel da Uniao e 
ser administrada pela Secretaria da Receita Federal ou por empresa habilitada como 
permissionaria. Admite-se, a tftulo precario, a instalac;ao em im6vel da empresa 
permissionaria nos locais onde inexistirem estac;oes aduaneiras em funcionamento. 
Como regra geral, os servic;os de controle de vefculos de carga em Transporte 
lnternacional, de verificac;ao de mercadorias em despacho aduaneiro e outras 
operac;oes de controle determinadas pela Receita Federal serao executados nessas 
estac;oes aduaneiras. 
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15.2 ESTACAO ADUANEIRA INTERIOR (EADI) 
Sao terminais instalados em regiao onde houver expressiva concentrac;ao de 
carga de importac;ao ou destinada a exportac;ao, cuja permissao de funcionamento 
depende de processo licitatorio realizado pela SRF. 
A EADI destina-se exclusivamente a receber, sob controle fiscal, mercadoria 
importada ou a exportar, podendo nela ser executados todos os servic;os 
aduaneiros, incluindo os de processamento de despacho. 
Na importac;ao, a permissionaria assumira a condic;ao de depositaria da 
mercadoria, a partir do momenta em que atestar o seu recebimento em documento 
habil. Alem disso, devera manter controles de entrada, permanencia e safda de 
mercadoria, bern como de vefculo e ·de unidade de carga, que poderao ser exigidos 
a qualquer tempo pela fiscalizac;ao aduaneira. 
16 OUTROS REGIMES ADUANEIROS 
Nas EADI poderao ser realizadas operac;oes com mercadoria submetidas aos 
regimes aduaneiros comum e suspensivo (entreposto aduaneiro, admissao 
temporaria, transito aduaneiro, drawback, exportac;ao temporaria, deposito 
alfandegado certificado e deposito especial alfandegado ). 
Nas EAF e TRA serao admitidos igualmente os regimes acima, com excec;ao 
do entreposto aduaneiro. 
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16.1 DEPOSITO ADUANEIRO DE DISTRIBUICAO {DAD) 
0 DAD (Deposito Aduaneiro de Distribuic;ao) e o regime aduaneiro especial, 
de uso privativo, que permite o entrepostamento de mercadorias, sem cobertura 
cambial, para exportac;ao ou reexportac;ao para terceiros paises, admitindo-se, 
entretanto, o despacho para consumo de mercadorias. 
Poderao ser benefich3rias do regime de DAD empresas industriais 
estabelecidas no Pais. 
Somente serao admissiveis no regime de DAD, mercadorias da mesma marca 
adotada pela empresa beneficiaria, produzidas por empresas sediadas no exterior e 
vinculadas a beneficiaria, que poderao permanecer no regime por prazo de ate 1 
(urn) ano, prorrogavel por igual periodo. 
17 DRAWBACK 
0 beneficia do drawback podera ser concedido, nos termos e condic;oes a 
seguir indicados, de acordo com o Decreta-Lei n° 37/66 artigo 78 eo Regulamento 
Aduaneiro, a partir do artigo 314: 
I) Restituic;ao, total ou parcial, dos tributos pagos na importac;ao de mercadoria 
exportada ap6s beneficiamento, ou utilizada na fabricac;ao, complementac;ao ou 
acondicionamento de outra exportada; 
II) lsenc;ao dos tributos exigiveis na importac;ao de mercadoria, em quantidade 
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e qualidade equivalente a utilizada no beneficiamento, fabricagao, complementagao 
ou acondicionamento de produtos exportados; 
Ill) Suspensao do pagamento dos tributos exigiveis na importagao de 
mercadoria a ser exportada ap6s beneficiamento, ou destinada a fabricagao, 
complementagao ou acondicionamento de outra a ser exportada. 
0 beneficia aqui tratado e considerado como incentivo a exportagao, podendo 
ser concedido: a mercadoria importada para beneficiamento no Pais e posterior 
exportagao; a mercadoria - materia-prima, produto semi-elaborado ou acabado -
utilizada na fabricagao de outra exportada ou a exportar, entre outras. 
17.1 RESTITUICAO DE TRIBUTOS 
Na modalidade de restituigao, o beneficiario, ap6s a importagao com 
pagamento dos impastos, a industrializagao e a exportagao do produto final, tera o 
prazo de 90 (noventa) dias, prorrogavel, desde que justificadamente, por igual 
periodo, para protocolar o pedido de drawback junto a Agencia da Receita Federal 
com jurisdigao sabre o seu domicilio tributario. 
0 pedido devera ser instruido com as vias da Declaragao de lmportagao ou 
Comprovante de lmportagao e do DARF da importagao original, do Comprovante de 
Exportagao ou Nota Fiscal de Venda a empresa Trading Company, alem de Termo 
de Responsabilidade e Laudo Tecnico que caracterize a participagao do produto 
importado na industrializagao do produto final exportado. 
Reconhecido o direito a restituigao dos impastos pagos na importagao original, 
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sera concedido ao requerente urn Certificado de Credito Fiscal na lmportagao, no 
valor dos Impastos de lmportagao e sabre Produtos lndustrializados pagos 
anteriormente, a ser utilizado em importagao(6es) de qualquer mercadoria. 
17.2 ISENCAO DE TRIBUTOS 
Na modalidade de isengao de tributos, o beneficiario, alternativamente a 
modalidade de restituigao, requer a reposigao de estoque, sem o pagamento dos 
impastos, de mercadorias anteriormente importadas que foram utilizadas na 
industrializagao de produto final exportado. 
A habilitagao ao beneficia far-se-a mediante requerimento da empresa 
interessada ao DECEX, com a comprovagao de exportagoes, ja realizadas, de 
produtos, em cujo processo de industrializagao tenham sido utilizadas mercadorias 
importadas equivalentes aquelas para as quais esteja sendo pleiteada a isengao. 
Sao documentos habeis para a comprovagao das operag6es: a Declaragao de 
lmportagao, o Comprovante de lmportagao com extratos da 01, o Comprovante de 
Exportagao como extrato daRE e a nota fiscal de vendas (nos casas admitidos). 
Na impossibilidade de obtengao do Comprovante de Exportagao por 
circunstancias tecnicas ou operacionais do SISCOMEX, podera ser apresentada 
declaragao a ser formulada pela empresa, sob as penas da lei, de que as 
mercadorias foram exportadas e tiveram seus embarques averbados ou se 
encontram em fase de averbagao pela SRF, acompanhada do extrato da RE 
devidamente averbada. 
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Deferido o pleito, o beneffcio sera concedido pelo DECEX mediante Ato 
Concess6rio no qual constara: 
a) valor e especificac;ao da mercadoria exportada sujeita ao regime de 
drawback; 
b) especificac;ao e c6digo tarifario das mercadorias a serem importadas, com 
as quantidades e os valores respectivos, estabelecidos com base na mercadoria 
exportada; 
c) valores FOB e/ou CIF da unidade de mercadoria importada; 
d) prazo de validade para embarque da mercadoria no exterior, nao superior a 
2 (dais) anos da data da emissao do Ato Concess6rio. 
De posse do Ato Concess6rio, podera o beneficiario promover importac;6es, 
limitadas aos prazos, valores e mercadorias nele especificados, com isenc;ao dos 
Impastos de lmportac;ao e sabre Produtos lndustrializados e, quando a importac;ao 
for cursada par via maritima, do Adicional ao Frete para Renovac;ao da Marinha 
Mercante. 
17.3 SUSPENSAO DE TRIBUTOS 
Na modalidade de suspensao do pagamento de tributes, o beneffcio sera 
concedido pelo DECEX, ap6s o exame do plano de exportac;ao do beneficiario, 
mediante expedic;ao, em cada caso, de Ato Concess6rio, do qual constarao, no 
minima: 
a) qualificac;ao do beneficiario; 
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b) especificagao e c6digo tarifario das mercadorias a serem importadas, com 
as quantidades e ~s valores respectivos, estabelecidos com base na mercadoria a 
ser exportada; 
c) quantidade e valor da mercadoria a ser exportada; 
d) prazo de validade do Ato Concess6rio compativel com o ciclo produtivo do 
bern a exportar, em regra ate 2 (dois) anos. 
0 pleito devera ser feito mediante requerimento da empresa interessada 
dirigido ao DECEX, o que a condiciona ao adimplemento do compromisso de 
exportar, no prazo do Ato Concess6rio, produtos na quantidade e valor 
determinados, em cujo processo de industrializagao serao utilizadas as mercadorias 
a importar. 
Mediante a emissao do Ato Concess6rio, e ate o seu cumprimento, o 
beneficiario apresentara, ate o 10° (decimo) dia de cada mes, relat6rio de suas 
operagoes de importagao e de exportagao realizadas ao amparo do regime no mes 
anterior, atraves de formulario proprio. 
As importagoes cursadas ao amparo do Ato Concess6rio terao suspensao do 
pagamento dos Impastos de lmportagao e sabre Produtos lndustrializados e do 
Adicional ao Frete para Renovagao da Marinha Mercante e isengao do Impasto 
sabre Circulagao de Mercadorias e Servigos. 
Nas hip6teses dos 1.1., IPI e AFRMM, as obrigagoes serao constituldas em 
Termos de Responsabilidade, que sera feito, para os dois primeiros, na URF de 
despacho aduaneiro, e para o ultimo, em documento a ser apresentado a unidade 
do Departamento da Marinha Mercante (DMM) da localidade. Cumpridas as 
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condigoes compromissadas, sera dada baixa nos Termos de Responsabilidade. 
Acaso o beneficiario nao cumpra o drawback, total ou parcialmente, serao 
exigidos, da parcela nao exportada, os encargos que permaneceram suspensos por 
ocasiao do despacho aduaneiro (1.1., IPI, ICMS e AFRMM). 
18 EXPORTACAO SIMPLIFICADA 
Com o objetivo de facilitar e estimular as exportagoes de pequenas e medias 
empresas, o governo brasileiro estabeleceu alguns mecanismos para simplificar os 
tramites envolvidos. 
Atraves da lnstrugao Normativa da Secretaria da Receita Federal n.0 155/99, 
de 22 de Dezembro de 1999, que regulamenta a utilizagao da DSE - Declaragao 
Simplificada de Exportagao, e permitido ao exportador a utilizacao de urn documento 
simplificado. Este documento agiliza a preparagao da documentagao, a liberagao 
alfandegaria, o embarque das cargas, bern como o aspecto cambial no momento do 
recebimento das divisas, visto que todas as exportagoes realizadas atraves da DSE, 
podem ser pagas por meio de cartao de credito internacional ou por meio de Boleto 
de Compra e Venda de Moeda Estrangeira, dispensando a necessidade de emissao 
de urn contrato de cambio. 
Estas medidas, alem de proporcionarem agilidade e reduzirem o tempo das 
exportagoes, proporcionam economia nos custos operacionais envolvidos. 
Peso maximo: a grande maioria dos pafses aceita 30kg. Entretanto, para 
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alguns destinos, existem pesos limites de 10 e 20kg. 
Dimensao maxima: a soma do comprimento, da largura e da espessura nao 
pode ultrapassar 120cm. Qualquer dimensao da embalagem (largura, espessura, 
comprimento, etc.) nao pode ter medida superior a 105cm. 
Dimensao minima: o comprimento nao pode ser menor que 14cm e a largura 
nao pode ser menor que 9cm. 
Na DSE, que devera ser preenchida por intermedio de computador conectado 
ao SISCOMEX, pelo exportador ou seu representante legal, deverao ser fornecidos, 
entre outros, os seguintes dados: 
• ldentificac;ao do Exportador (numero de inscric;ao do exportador no CNPJ 
ou CNPF); 
• Tipo de Exportador (se pessoa ffsica ou jurldica); 
• Via de transporte (maritima, rodoviaria, aerea, etc.); 
• ldentificac;ao do velculo transportador; 
• Peso bruto das mercadorias; 
• Peso Hquido das mercadorias; 
• Valor total das mercadorias, em Reais; 
• Classificac;ao do produto na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul; 
• Valor de acordo com a condic;ao de venda (lncoterms), na moeda 
negociada; 
• Descric;ao complementar da mercadoria exportada. 
A DSE sera registrada por solicitac;ao do exportador, mediante numerac;ao 
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automatica (mica, sequencia I e nacional (reiniciada a cad a a no), pelo SISCOMEX. 
Sera admitido o registro de DSE pelo correio ou por intermedio de empresa de 
transporte internacional expresso, quando se tratar de remessa postal internacional, 
ate o limite de US$ 10,000.00 ou o equivalente em outra moeda, e de encomenda 
aerea, igualmente ate o limite de US$ 10,000.00 ou o equivalente em outra moeda. 
Caso nao tenha sido registrada no prazo de 15 dias, a DSE sera cancelada 
automaticamente. Quando se tratar de exportac;ao eventual realizada por pessoa 
ffsica, a DSE podera ser elaborada por servidor da Secretaria da Receita Federal 
lotado na unidade onde sera processado o despacho aduaneiro. 
A DSE sera utilizada no despacho aduaneiro de bens: 
• Exportados por pessoa ffsica, com ou sem cobertura cambial, ate o limite 
de US$ 1 0,000.00; 
• Exportados por pessoa jurldica, com ou sem cobertura cambial, ate o limite 
de US$ 1 0,000.00; 
• Exportados, a titulo de ajuda humanitaria, em casos de guerra ou 
calamidade publica; 
• Exportados sob o regime de exportac;ao temporaria, para posterior retorno 
ao Brasil nas mesmas condic;oes, ou ap6s conserto, reparo ou 
restaurac;ao; 
• Reexportados de acordo com a lnstruc;ao Normativa 150 da Secretaria da 
Receita Federal (SRF), que dispoe sobre o regime de admissao temporaria 
de bens procedentes do exterior; 
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• Que devem ser devolvidos ao exterior, conforme estabelecido no Art. 30, 
inciso VI, da lnstruc;ao Normativa 155 da SRF; 
• Contidos em remessa postal internacional, ate o limite de US$ 1 0,000.00; 
• Contidos em encomenda aerea internacional, ate o limite de US$ 
1 0,000.00, transportados por empresa de transporte internacional expresso 
porta a porta; 
• lntegrantes de bagagem desacompanhada. 
18.1 DOCUMENTOS NECESSARIOS 
Sao necessarios os seguintes documentos no processo, os quais tambem 
deverao ser mantidos pelo exportador por cinco anos, para eventual apresentac;ao a 
fiscalizac;ao aduaneira: 
• Nota Fiscal de venda para exportac;ao; 
• Fatura Comercial nos moldes na negociac;ao realizada; 
• Conhecimento de embarque; 
• Outros documentos, indicados em legislac;ao especifica. 
Limitac;oes do uso da Declarac;ao Simplificada de Exportac;ao (DSE): 
• Exportac;oes de mercadorias com valores de ate US$ 1 0.000,00; 
• Limite de 10 NCM's (itens tarifarios) por DSE; 
• Nao podem ser utilizadas Negociac;oes antecipadas de cambio: ACC e 
ACE; 
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• Restrita a mercadorias que nao exijam anuencia da Secretaria de 
Comercio Exterior (SECEX); 
• Nao pode ser utilizada por exportac;oes que possuam intermediac;ao de 
agentes comerciais no pafs de destino. 
Principais Vantagens : 
• Simplificac;ao dos tramites; 
• Dispensa da emissao de Registro de Exportac;ao; 
• Dispensa da emissao do Contrato de Cambia; 
• Dispensa do cadastramento previa de despachante (utilizando empresa 
courier); 
• Liberac;ao alfandegaria agilizada. 
Alinhado a estrategia de estfmulo as exportac;oes, o servic;o courier, 
regulamentado pela Receita Federal atraves da IN-57/96, combina diversas 
vantagens da Exportac;ao Simplificada: 
• Uma s6 empresa cuidando de todo processo; 
• Servic;o porta-a-porta; 
• Rastreamento da remessa e prova de entrega; 
• Melhor tempo de transito; 
• Tarifa pre-determinada e com todas as taxas inclusas. 
18.2 ENVIO DE AMOSTRAS 
A globalizac;ao da economia traz consigo urn crescente intercambio comercial 
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de bens e servic;os entre os paises num fluxo agil e interativo. 
Objetivando o acesso ao mercado externo, e importante que sejam enviadas 
amostras para a realizac;ao de futuros neg6cios. 
Caracteristicas da amostra: 
• nao deve ter fins comerciais (revenda); 
• limite de valor de US$ 5.000,00; 
• nao permite fechamento de cambia; e 
• limite de entrada no pais de destino varia conforme a legislac;ao vigente, 
devendo ser consultada. 
Documentos que acompanham a amostra: 
• Fatura comercial preenchida em ingles; 
• Certificado Fitossanitario para remessas de origem animal ou vegetal; 
• Declarac;ao de produto nao perigoso para remessas que contenham 
produtos quimicos ou materias-primas da industria farmaceutica. 
19 ACORDOS COMERCIAIS 
19.1 ASSOCIACAO LATINO-AMERICANA DE INTEGRA<;AO- ALADI 
A Associac;ao Latina-Americana de lntegrac;ao - ALADI foi instituida pelo 
Tratado de Montevideu, em 12/08/1980, para dar continuidade ao processo de 
integrac;ao economica iniciado em 1960 pela Associac;ao Latina-Americana de Livre 
Comercio - ALALC. 
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Este processo visa a implanta<;ao, de forma gradual e progressiva, de urn 
mercado comum latino-americano, caracterizado principalmente pela ado<;ao de 
preferencias tarifarias e pela elimina<;ao de restri<;6es nao-tarifarias. 
A ALADI reline doze paises classificados em tres categorias, de acordo com 
as caracteristicas economico-estruturais: 
















19.2 MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL) 
0 MERCOSUL evoluiu a partir de um processo de aproximac;ao economica 
entre Brasil e Argentina, iniciado em meados dos anos 80. Esse processo pode ser 
descrito na seguinte ordem cronol6gica: 
Em 1985, os presidentes do Brasil e da Argentina firmaram um acordo de 
integrac;ao conhecido como "Declarac;ao de lguac;u". 
Em 1986, assinou-se a Ata para lntegrac;ao Argentino-Brasileira, ocasiao em 
que foi institufdo o Programa de lntegrac;ao e Cooperac;ao Economica- PICE, entre 
os dais pafses. A Ata baseava-se nos princfpios que mais tarde nortearam o Tratado 
de Assunc;ao: flexibilidade, que permitiria ajustes no ritmo e objetivos, gradualismo, 
simetria (para que houvesse harmonizac;ao de polfticas especfficas que interferem 
na competitividade setorial) e equilibria dinamico (que proporcionaria uma integrac;ao 
setorial uniforme ). 
Em 1988, assinou-se o Tratado de lntegrac;ao, Cooperac;ao e 
Desenvolvimento Argentina - Brasil. Na oportunidade, foram assinados Protocolos 
(perfazendo um total de 24) sabre diversos temas, tais como: bens de capital, trigo, 
produtos alimentfcios industrializados, setor automotivo, cooperac;ao nuclear, 
transporte marftimo e transporte terrestre, entre outros. 
Em julho de 1990, foi firmada a Ata de Buenos Aires, que fixou para janeiro de 
1995 a data do infcio da vigencia de um mercado comum entre os dais pafses. 
Em dezembro de 1990, os Protocolos acima referidos foram consolidados em 
um s6 instrumento denominado Acordo de Complementac;ao Economica-ACE 14, 
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firmado entre Brasil e Argentina, que constituiu o referencial adotado posteriormente 
no Tratado de Assun<;ao. 
Em 26.03.1991, foi firmado o Tratado de Assun<;ao entre Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai para a constitui<;ao do Mercado Comum do Sui - MERCOSUL. 
19.3 ACORDO DE COMPLEMENTACAO ECONOMICA N.0 2 PEC 
BRASIUURUGUAI 
0 Acordo de Complementa<;ao Economica n° 2 - Brasii/Uruguai, internalizado 
ao ordenamento jurfdico brasileiro por meio do Decreta n° 88.419, de 20/06/83, 
ainda e utilizado para a comercializa<;ao de produtos do Setor Automotivo, ate a 
efetiva entrada em vigor da Polftica Automotiva do Mercosul. 
0 intercambio bilateral destes produtos deve seguir as regras estabelecidas 
no 60° Protocolo Adicional ao ACE 02, incorporado a legisla<;ao brasileira pelo 
Decreta n.0 4.421, de 14/10/2002. 
Segundo o referido Protocolo, os produtos automotivos serao comercializados 
entre as Partes Signatarias com uma margem de preferemcia de 100% (0% de tarifa 
ad valorem intra-zona) sempre que satisfizerem os requisitos de origem e as outras 
condi<;oes estabelecidas neste acordo. 
19.4 ACORDOS EM NEGOCIACAO 
Em 1990, o Presidente dos Estados Unidos, George Bush, lan<;ou a "lniciativa 
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para as Americas", a qual visava ao aprofundamento das relac;oes daquele pafs com 
a America Latina, que assim voltava a figurar entre as prioridades de polftica externa 
dos Estados Unidos. Na epoca, constavam como pontos importantes da lniciativa as 
questoes dos investimentos, da dfvida externa e do comercio. Nasceu naquela 
ocasiao a ideia de constituir uma area de livre comercio do Alasca a Terra do Fogo. 
Este projeto foi retomado pelo sucessor de Bush, Bill Clinton, que chamou os 
pafses do hemisferio para uma Reuniao de Chefes de Estado e de Governo em 
Miami. Assim, em 10 de dezembro de 1994, ocorreu em Miami a Reuniao de Cupula 
das Americas, reunindo chefes de Estado de 34 pafses do continents, exceto Cuba, 
que decidiram dar infcio a constituic;ao da Area de Livre Comercio das Americas 
(ALCA). 
0 documento oficial que saiu deste encontro contem uma Declarac;ao de 
Princfpios e urn Plano de Ac;ao. Na Declarac;ao de Princfpios, os pafses se propoem 
a urn pacto pela preservac;ao e fortalecimento da democracia, promoc;ao da 
prosperidade, erradicac;ao da pobreza e da discriminac;ao, desenvolvimento 
sustentavel e conservac;ao do meio ambiente. Para o cumprimento das diretrizes 
contidas na Declarac;ao de Princfpios, os pafses ali representados elaboraram urn 
Plano de Ac;ao para cada urn dos temas acima citados, onde tambem aparecem os 
passos a serem dados para a formac;ao da ALCA, inclusive com urn cronograma 
inicial para os trabalhos. 
No dia 30 de junho de 1995, em cumprimento ao calendario estabelecido pela 
Cupula de Miami, realizou-se a primeira reuniao dos Ministros de Comercio do 
hemisferio (Reuniao Ministerial de Denver). 0 documento oficial deste primeiro 
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encontro ja mencionava que a ALCA teria como base os acordos sub-regionais e 
bilaterais existentes e que o acordo seria urn empreendimento unico (single 
undertaking) e compatfvel com os dispositivos do Acordo da OMC. 
Para preparar o terreno das negociac;oes, decidiu-se criar 7 Grupos de 
Trabalho cobrindo as areas: acesso a mercados, procedimentos aduaneiros e regras 
de origem, investimentos, normas e barreiras tecnicas ao comercio, medidas 
sanitarias e fitossanitarias, subsfdios, antidumping e direitos compensat6rios e 
economias menores. 
Na II Reuniao dos Ministros de Comercio da regiao (Reuniao Ministerial de 
Cartagena), reafirmou-se o compromisso como avanc;o das negociac;oes ate o final 
do seculo e foram criados quatro novas Grupos de Trabalho cobrindo as areas de 
Compras Governamentais, Direitos de Propriedade lntelectual, Servic;os e Polftica de 
Concorrencia. Foi solicitado a OEA que procedesse a compilac;ao de informac;oes a 
respeito dos mecanismos de soluc;ao de controversias utilizados nos acordos 
bilaterais e sub-regionais de comercio no hemisferio. No documento, reconhece-se a 
importancia da participac;ao do setor privado no processo da ALCA. 
Em maio de 1997, o Brasil foi sede de uma Reuniao Ministerial (Reuniao 
Ministerial de Bela Horizonte ). Nesta reuniao foram examinados os resultados do 
programa de trabalho acordado nas Reunioes anteriores e o progresso substancial 
da liberalizac;ao do comercio no hemisferio desde a Cupula de Miami. Acordou-se 
que as negociac;oes da ALCA comec;ariam a partir da Reuniao de Santiago, que se 
realizaria em margo de 1998, e que na reuniao de Sao Jose da Costa Rica seriam 
estabelecidos os objetivos, enfoques, estruturas e localizac;ao das negociac;oes. 
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Reafirmou-se princfpios negociadores como o empreendimento unico, a decisao por 
consenso, a coexistemcia com outros acordos regionais, a compatibilidade com os 
dispositivos da OMC e a possibilidade dos pafses negociarem isoladamente ou 
como bloco de que fagam parte. 
Conforme havia sido acordado em Cartagena das fndias, estabeleceu-se o 
Grupo de Trabalho sabre SoiU<;ao de Controversias. Concordou-se que a questao do 
meio ambiente e sua relagao com o comercio seria mantida em observagao, 
acompanhando o andamento das discussoes do Comite de Comercio e Meio 
Ambiente da OMC. 
Em margo de 1998, realizou-se em Sao Jose da Costa Rica a quarta reuniao 
ministerial da ALCA, que marcou o final da fase preparat6ria e o infcio efetivo das 
negociag6es. Nesta ocasiao, os Ministros de Comercio recomendaram aos Chefes 
de Estado que as negociagoes fossem iniciadas a partir da II Cupula das Americas, 
em Santiago do Chile, marcada para abril daquele ano, mantendo-se o compromisso 
de conclui-las ate 2005. 
A Reuniao de Sao Jose serviu, tambem, para definir a estrutura inicial das 
negociagoes, estabelecendo o Comite de Negociag6es Comerciais, os 9 grupos de 
negociagao, os Comites Consultivos eo sistema de rodfzio da presidencia da ALGA 
e dos grupos de negociagao. 
0 item c), que estabelece o compromisso com as regras e disciplinas do 
GATT, particularmente como Art.XXIV e como Art. V do GATS; 
0 item e), que reafirma o princfpio do empreendimento unico (single 
undertaking); 
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0 item f), que estabelece que a ALCA podera coexistir com acordos bilaterais 
e sub-regionais na medida em que os direitos e obrigac;oes assumidos ao amparo 
desses acordos nao estejam cobertos pelos direitos e obrigac;oes da ALGA, ou os 
ultrapassem; 
0 item 1), segundo o qual os diferentes nfveis de desenvolvimento devem ser 
levados em conta para que haja plena participac;ao de todos os pafses na ALGA. 
Em Acesso a Mercados, estabelece-se que todo o universo tarifario esta 
sujeito a negociac;ao e que e possfvel negociar diferentes cronogramas de 
negociac;ao. Na parte de agricultura, estabelece-se que medidas sanitarias e 
fitossanitarias nao sejam aplicadas de maneira arbitraria de forma a restringir o 
comercio de produtos agrfcolas e que os subsfdios as exportac;oes sejam eliminados 
no hemisferio. 
Na II Cupula das Americas, realizada em Santiago do Chile, em abril de 1998, 
os chefes de Estado e de Governo do Hemisferio instrufram os Ministros de 
Gomercio a iniciarem as negociac;oes sabre a ALCA, de acordo com o que ficou 
estabelecido em Sao Jose da Costa Rica. A Cupula recordou que as negociac;oes 
deveriam estar conclufdas ate 2005 e medidas especfficas de facilitac;ao de 
neg6cios deveriam ser acordadas ate o final do seculo. 
0 documento oficial traz no seu Plano de Ac;ao quatro partes: a primeira e 
relativa a Educac;ao, que e entendida como a chave para o progresso; a segunda 
trata da preservac;ao e fortalecimento da democracia, da justic;a e dos direitos 
humanos; a terceira parte aborda o tema da lntegrac;ao Economica e Livre 
Comercio; e a quarta fala da erradicac;ao da pobreza. Em junho do mesmo ano de 
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98, realizou-se na Argentina a primeira reuniao do Comite de Negociac;oes 
Comerciais(CNC), sendo que o principal resultado desta reuniao foi a definic;ao de 
urn programa de trabalho especlfico para cada grupo de negociac;ao. Ap6s esta, 
foram realizadas diversas reunifies, conforme o cronograma abaixo: 
Segunda reuniao: Paramaribo, Suriname, 2 e 3 de dezembro de 1998. 
Segunda reuniao (Continuac;ao): Miami, Florida, 27 e 28 de abril de 1999. 
Terceira reuniao: Cochabamba, Bolivia, 28 e 30 de julho de 1999. 
Terceira reuniao (Continuac;ao): Miami, Florida,14 e 15 de outubro de 1999. 
Quarta reuniao: Toronto, Canada, 1 e 2 de novembro de 1999. 
Desta forma, chegou-se a Reuniao Ministerial de Toronto, que marcou o inicio 
de uma nova fase da negociac;ao, onde o objetivo estava na busca do acordo sabre 
temas controversos, principalmente nos grupos de acesso a mercados, em func;ao 
da definic;ao de metodos, modalidades e cronograma de desgravac;ao, e agricultura, 
pela questao dos subsidios agricolas, picas e escalada tarifaria. lsto foi feito atraves 
de urn esforc;o de redac;ao de esboc;os de Acordo para os diversos temas da ALCA, 
remetidos para analise dos Ministros de Comercio. 
19.4.1 Principios Negociadores 
A posic;ao do governo brasileiro, quanta a uma futura Area de Livre Comercio 
das Americas - ALCA, tern sido na direc;ao de que se alcance nas negociac;oes urn 
equilibria de ganhos e concessoes entre os 34 paises. Na Reuniao Ministerial de 
Belo Horizonte (maio de 1997), presidida pelo Brasil, adotou-se urn conjunto de 
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princlpios negociadores fundamentais: Processo decis6rio por consenso/Single 
undertaking ou indissolubilidade do pacote negociador. 
Coexist€mcia da ALCA com acordos bilaterais e sub-regionais de integrac;ao e 
de livre comercio mais amplos ou profundos. Compatibilidade da ALGA com os 
acordos da OMC. 
Desde o inlcio do processo ALCA, reconheceu-se a grande importancia da 
participac;ao da sociedade civil nas discussoes envolvendo a formac;ao da area de 
livre comercio, por isso, paralelamente as Reunifies Ministeriais, sempre realiza-se o 
Forum Empresarial das Americas, que conta com a participac;ao, por cada pals, de 
entidades representativas dos mais variados segmentos da sociedade. 
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20 CONCLUSAO 
Com vistas ao desenvolvimento economico, a meta prioritaria da polftica de 
comercio exterior brasileira, de forma progressiva, tern sido a elevac;ao das receitas 
provenientes da exportac;ao, bern como a adequac;ao diante da necessidade 
crescenta de importac;oes, atuando no intuito de seu cumprimento atraves de 
incentivos e normas, contribuindo significativamente para tal prop6sito os acordos e 
tratados internacionais, a nomenclatura comum do Mercosul, entre outras iniciativas. 
Na organizac;ao da sistematica de comercio exterior, exerce importante papel 
o conhecimento dos termos e suas aplicac;oes, bern como a constante necessidade 
de atualizac;ao do profissional da area no que tange as leis e normas. 
0 excesso de terminologias e burocracia acaba dificultando a sistematica de 
comercio exterior que deveria, pela propria dinamica da area, tratar-se de urn 
processo rapido e eficaz. 
Muitas vezes, ha necessidade de diversificar as definic;oes dada a 
complexidade e a variedade de maneiras existentes para realizar determinado 
processo. Como o caso dos incoterms, por exemplo, as treze definic;oes sao 
totalmente pertinentes, cada qual com a sua destinac;ao e procedimento, porem, na 
pratica, ocorrem muitas duvidas a respeito e a falta de informac;ao acaba por 
simplificar erroneamente o processo, utilizando-se outro termo no intuito de que 
permanec;am tacitamente as condic;oes estabelecidas anteriormente. 
Normalmente, existe urn entendimento entre as partes, porem faz-se 
necessaria, diante do crescenta numero de processos e relac;oes internacionais, 
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uma documentac;ao exata e correta, evitando danos e prejulzos a qualquer uma das 
partes envolvidas. 
0 conhecimento pertinente a area de comercio exterior e amplo e detalhado, 
portanto ha que se primar pela qualificac;ao do profissional. 
Existe uma tendencia atual de desprezar-se a formac;ao profissional em 
determinada area, desde que o funcionario seja capaz de realizar as atividades com 
menor onus para a empresa. Enganam-se, as empresas, ao pensar desta maneira, 
pois acabam em prejulzo a Iongo prazo devido a ignorancia de teorias muito 
importantes e diretamente ligadas a necessidade da area em questao. 
lsso nao significa que nenhuma outra formac;ao se equipararia ao 
conhecimento necessaria para o exerclcio de determinada func;ao, mas, em se 
tratando de tal caso, deveria-se, ao menos, considerar a abundancia de normas e 
teorias que precisam ser sabidas e, dada a sua extensao, exigir que o funcionario 
possa obter este conhecimento atraves de cursos/especializac;oes ou fornece-los, o 
que acabaria por gerar custos. 
Pequenos detalhes sao importantes em cada documentac;ao apresentada, 
podendo suprimir ou gerar maiores gastos, revertendo-se em beneflcios ou prejulzos 
diretos para a empresa. 
Ha que se tratar, tambem, da simplificac;ao constante dos processos de 
exportac;ao, que deve ser promovida pelos 6rgao responsaveis, procurando 
realmente motivar o seu crescimento. Porem, sempre, lembrando-se da necessidade 
do controle, no intuito de evitar fraudes e procedimentos que possam prejudicar a 
sua eficacia. 
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Longe da perfei9ao, e nem mesmo em se tratando de tentar alcan9ar tamanho 
objetivo ut6pico, o aprimoramento da sistematica de comercio exterior e uma 
tematica que exige constante aten9ao e empenho, das mais diversas partes 
envolvidas, mas sempre em busca da excelencia nas negocia96es, reduzindo 
prejulzos e permitindo o verdadeiro crescimento economico do pals. 
E. urn processo que vai desde a forma9ao dos profissionais da area ate as 
empresas que dispoem destes e as normas e teorias envolvidas. 
Para tanto, a evolu9ao e urn importante fator que contribui positivamente na 
adapta9ao de recursos que visam beneficiar as rela96es internacionais e, somada 
aos determinantes ja mencionados, com certeza, o objetivo sera atingido a medida 
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GLOSSARIO 
Ad valorem - Valor adicionado, utilizado nos fretes e cobrado a partir do valor FOB 
ou FCA da mercadoria. 
Admissao temporaria - Regime aduaneiro especial que permite a importagao de 
bens que devam permanecer no Pals durante prazo fixado, com suspensao total ou 
parcial de tributos. 
Aladi- Associagao Latina-Americana de lntegragao- Congregagao de parses que 
tern como objetivo o estabelecimento de urn mercado comum latino-americano, 
formada por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Equador, Mexico, 
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 
Alfandega - Repartigao publica encarregada de vistoriar bagagens e mercadorias 
em transito e depositadas, para fins de cobranga dos correspondentes direitos de 
entrada e salda. 
Alfandegamento - Autorizagao dada por 6rgao competente para locais onde serao 
exercidos os servigos de controle e fiscalizagao aduaneiros. 
Allquota ad valorem - Percentual do impasto de importagao que incide sabre o valor 
aduaneiro do bern tributado. 
Amostras sem valor comercial - Bens representados por quantidade, fragmentos ou 
partes, estritamente necessarios para dar a conhecer sua natureza, especie e 
qualidade. 
AWB - Airwaybill ou airbill - Conhecimento de embarque aereo. E documento nao-
negociavel, emitido pelo transportador. 
B/L - Ver Bill of Lading. 
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Bagagem - Para efeitos de tratamento tributario sao considerados como bagagem 
os bens novos ou usados, destinados ao uso ou consumo pessoal do viajante, em 
compatibilidade com as circunstancias de sua viagem. 
Banco Avisador- Aquele que "avisa", ou seja, entrega o Cn3dito ao Beneficia rio. 
Banco Confirmador- Aquele que confirma o Credito. 
Banco Designado - 0 banco, indicado no Credito, ao qual o Beneficiario devera 
entregar os documentos; confunde-se com o Banco Remetente. 
Banco Emitente- Aquele que, a pedido do Tomador, emite o Credito. 
Banco Negociador - Aquele que atribui valor ao Credito, que "compra" o risco. No 
dia-a-dia e confundido com o Banco Remetente, ou seja, o banco ao qual os 
documentos sao apresentados. 
Banco Reembolsador - Urn terceiro banco a quem o Banco Negociador ou o Banco 
Remetente solicitara o reembolso do pagamento. Geralmente, o reembolso esta 
sujeito a Publicagao 525. Ver Publicagao 525. 
Banco Remetente - 0 banco ao qual os documentos sao entregues pelo 
Beneficiario e que promove a sua remessa para o Banco Emitente ou a outro 
indicado no Credito. 
Base de calculo do impasto de importagao - E o valor aduaneiro da mercadoria, aqui 
considerado como sendo o valor da mercadoria mais o frete e seguro internacional, 
ajustado conforme os metodos do Acordo de Valoragao Aduaneira. 
Beneficiario - 0 mesmo que vendedor (geralmente, o exportador), e aquele que 
recebe o valor do Credito. 
Bill of Lading - Conhecimento de Embarque maritima, negociavel, emitido pelo 
transportador ou seu agente, a ordem, nominativo ou ao portador. 
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Blank Endorsed Bill of Lading - Conhecimento de Embarque endossado em branco, 
ou seja, sem indicagao do endossatario. Dentre outras situagoes, o endosso em 
branco e exigido nos conhecimentos de embarque marltimos negociaveis, emitidos 
ao portador. 
Brochura - 0 mesmo que "Publicagao", ao fazer referencia as publicagoes da CCI. 
Carta de Credito - Letter of Credit (LIC). 
Carta de Credito Standby - Urn tipo de instrumento de garantia. Originaria dos EUA, 
e hoje utilizada em quase todo o mundo, inclusive para assegurar pagamentos de 
operagoes comerciais. 
CCI -Camara de Comercio lnternacional- Organiza<;ao nao governamental, com 
sede em Paris, que tern, dentre outros objetivos, o de desenvolver estudos com 
vistas a promover a uniformiza<;ao de costumes e praticas comerciais internacionais. 
CCR- Convenio de Pagamentos e Creditos Reclprocos- Sistema de pagamentos 
controlado pelos bancos centrais que abrange os parses da ALADI e a Republica 
Dominicana. 
CFR- Cost and Freight. 
Charges - Despesas em geral. Na mensagem SWIFT MT 700, indica quais as 
despesas que deverao ser absorvidas pelo Beneficiario e/ou pelo Tomador. Caso 
nao haja indica<;ao, as despesas correrao por conta do Tomador. 
Charter Party Bill of Lading - Conhecimento de Embarque de Afretamento. 
Documento emitido sob urn contrato de afretamento. 
Cl - Comprovante de lmporta<;ao. 
CIF- Custo da mercadoria somado ao seguro e frete internacional (cost, insurance 
and freight). 
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CIP- Transportee Segura Pagos ate ... (Carriage and Insurance Paid to ... ). 
Clean - Diz-se do Conhecimento de Embarque que nao indica nenhuma condigao 
defeituosa dos bens e/ou de sua embalagem. 0 conhecimento que contem tais 
indicagoes e, tecnicamente, denominado claused bill of lading, foul bill of lading ou, 
ainda, dirty bill of lading. Normalmente, a exigencia clean aparece com a exigencia 
on board. 
Compromisso de Reembolso - Compromisso de pagamento assumido pelo Banco 
Reembolsador em urn Credito. 
Conferencia aduaneira - Ato exercido pela fiscalizagao que tern por finalidade 
identificar o importador, verificar a mercadoria, determinar seu valor e classificagao e 
constatar o cumprimento de todas as obrigagoes, fiscais e outras. 
Conhecimento de Embarque - Documento emitido pelas empresas de transporte 
internacional atestando o recebimento da mercadoria, as condigoes de transporte e 
a entrega da mercadoria- Bill of Lading (B/L)- Conhecimento Maritima; Airway Bill 
(AWB) - Conhecimento Aereo. 
Consignagao - Remessa de produtos ao exterior, com o objetivo de promover a 
comercializagao de forma a competir com similares locais ou de terceiros paises, em 
face da proximidade em que se encontra o produto. 
Consignatario - Aquele que recebe a posse de mercadoria para ser negociada. 
Consignee - Consignatario. Pessoa fisica ou juridica indicada no documento de 
transporte que tern o direito de reclamar os bens ao transportador, no destino. Para 
os efeitos legais, presume-se o proprietario da carga. 
Credito Direto - Ou straight credit e o Credito que tern como Banco Designado o 
proprio Banco Emitente. Nenhum outro banco esta autorizado a pagar, aceitar ou a 
negociar referido Credito. 0 Credito e restrito ao proprio Banco Emitente. 
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Credito Documentario - Trata-se de compromisso bancario de pagamento 
condicionado, emitido por urn banco (Banco Emitente ), por conta e ordem de urn 
tomador (em regra, o comprador), em favor de urn Beneficiario (geralmente o 
vendedor). 0 Banco Emitente assume o compromisso de pagar certa quantia, a vista 
ou a prazo, ao Beneficiario, desde que este comprove, documentalmente, ter 
cumprido todos os termos e condic;oes indicados no referido instrumento. 0 mesmo 
que Carta de Credito ou Credito. 
Credito lrrevogavel - Credito que s6 pode ser emendado ou cancelado com a 
anuencia das partes envolvidas. Trata-se de compromisso firme do Banco Emitente 
e do Banco Confirmador, se houver. 
Credito Livremente Negociavel - Diz-se do Credito que permite ao Beneficiario 
apresentar os documentos a qualquer banco (credit available with any bank). 
Credito por Aceite (utilizavel por aceite) - Credito com pagamento a prazo. E 
apresentado urn saque que, aceito pelo Banco Emitente ou outro sacado indicado no 
Credito, sera pago no seu vencimento. Frequentemente, e descontado no ato da 
apresentac;ao. 
Credito por Negociac;ao (utilizavel por ... ) - Credito em que o pagamento e efetuado 
ao Beneficiario, contra documentos em ordem. 0 Banco Negociador "compra" o 
risco da operac;ao. Atribui valor aos documentos. 
Credito por Pagamento (utilizavel por ... ) - Trata-se de credito para pagamento a 
vista. E o mesmo que "credito utilizavel por pagamento a vista". 
Credito Restrito - Aquele que indica o banco (Nominated Bank/Banco Designado) ao 
qual os documentos devem ser apresentados. 
Credito Revogavel - Credito que pode ser cancelado ou emendado sem previa 
anuencia do Beneficiario, exceto quando ja utilizado. 
Credito Rotativo - Aquele que se reabilita ap6s a sua utilizac;ao, permitindo ao 
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Beneficiario sucessivas utilizac;oes, sem necessidade de qualquer emenda. 
Credito tributario - Montante do tributo devido a Administrac;ao Publica. 
Credito - 0 mesmo que Credito Documentario e Carta de Credito. 
Currency code amount- Na mensagem SWIFT MT 700, indica a moeda e o valor do 
Credito. 
DAC - Deposito Alfandegado Certificado - Regime aduaneiro especial que permite o 
deposito, no mercado interno, sob regime alfandegado, de produtos ja 
comercializados com o exterior, considerados exportados para todos os efeitos 
fiscais, creditfcios e cambiais. 
OAF - Delivered At Frontier. 
DDP - Delivered Duty Paid. 
DDU - Delivered Duty Unpaid. 
Dead line - Prazo-limite para entrega da carga para embarque. 
Deck - 0 conves ou piso dos navios. 
Declarac;ao de importac;ao - Documento-base do despacho de importac;ao que deve 
conter a identificac;ao do importador, a identificac;ao, a classificac;ao, o valor 
aduaneiro e a origem da mercadoria, dentre outras informac;oes. 
DEQ - Delivered Ex Quay. 
DES - Delivered Ex Ship. 
Descarregamento - Ac;ao de descarregar ou retirar uma mercadoria de urn velculo 
transportador. 
Desembarac;o aduaneiro - Ato pelo qual e registrada a conclusao da conferemcia 
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aduaneira seguido da autorizagao para a entrega da mercadoria ao importador. 
Despacho aduaneiro - Procedimento mediante o qual e verificada a exatidao dos 
dados declarados pelo importador para possibilitar o desembaraco aduaneiro. 
Despacho para consumo - Significa colocar a mercadoria disponfvel para uso, em 
condigoes de livre circulagao no mercado interno, ap6s terem sido pagos os tributos, 
quando devidos. 
Dl- Declaracao de lmportagao. 
Documento de Transporte Multimodal - Conhecimento de Embarque que cobre o 
transporte realizado por, pelo menos, duas modalidades diferentes, emitido pelo 
transportador ou pelo operador de Transporte Multimodal- OTM. 
Documento de Transporte - Exclusivamente os documentos emitidos por 
transportador, armador, operador de transporte, em geral, ou pelos agentes destes 
(os conhecimentos de embarque, em regra). 
Documentos de Embarque - 0 conjunto dos documentos exigidos pelo Credito. 
Documentos de Seguro- Documentos exigidos, particularmente, nas operagoes CIF 
e CIP - Ap61ice ou Certificado de Seguro. 
Draft- Ver Saque. 
Drafts at- Na mensagem SWIFT MT 700, indica a exigencia de saque eo seu prazo 
ou vencimento. 
Drawback - lncentivo a exportagao que permite a importagao de insumos, 
desonerados de impastos (materias-primas, materiais secundarios, partes e pegas), 
utilizados na industrializacao de produtos a exportar ou ja exportados. 
DSI - Declaragao Simplificada de lmportagao. 
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Embarcador - Aquele que entrega uma mercadoria para embarque, nao 
necessariamente o exportador, ou que aparece no conhecimento de embarque 
como tal. 
Embarques Parcelados - Aqueles que obedecem a uma programa9ao estipulada no 
Credito. Tambem chamados de embarques escalonados ou programados. 
Embarques Parciais - Diz-se quando os bens relativos a uma opera9ao sao 
embarcados em varios lotes distintos. Nao se caracterizam como parciais os 
embarques efetuados no mesmo navio, na mesma viagem, para o mesmo destino, 
ainda que tenham sido realizados em datas e locais diferentes, com diferentes 
conhecimentos de embarque, desde que as demais condi96es do credito tenham 
sido cumpridas. 
Entreposto aduaneiro - Regime especial que permite a importa9ao de mercadoria 
estrangeira para armazenamento em recinto alfandegado de uso publico, com 
suspensao do pagamento dos impastos. 
Entreposto aduaneiro na exporta9ao - E o que permite a armazenagem de 
mercadoria destinada a exporta9ao, sendo dividido em regime comum e regime 
extraordinario. 
Entreposto industrial sob controle informatizado - Regime especial que permite a 
empresa importar com suspensao do pagamento dos tributos, sob controle 
informatizado, mercadorias para serem submetidas a opera9ao de industrializa9ao e 
posterior exporta9ao. 
Exporta9ao temporaria - Safda de produtos do Pafs, por tempo determinado, com 
suspensao do pagamento de impastos, inclusive o de exporta9ao, condicionada a 
sua reimporta9ao no estado em que foram exportados. 
Exporta9ao temporaria para aperfei9oamento passivo - Safda de mercadoria 
nacional ou nacionalizada, por tempo determinado, para ser submetida a processo 
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de transformac;ao, elaborac;ao, beneficiamento ou montagem no exterior e posterior 
reimportac;ao do produto resultante. 
Exportador- 0 vendedor de uma mercadoria ao exterior. 
EXW - Ex Works. 
FAS- Free Alongside Ship. 
Fato gerador do impasto de importac;ao - Momenta em que ocorre a obrigac;ao de 
pagar o tributo, considerado aqui a entrada da mercadoria no territ6rio aduaneiro, 
ocorrendo para efeito de calculo na data de registro da declarac;ao de importac;ao. 
Fatura Comercial - Documento emitido e assinado pelo exportador contendo as 
caracterfsticas da operac;ao comercial (commercial invoice). 
Fatura Pro Forma- Documento emitido pelo exportador contendo as caracterfsticas 
da cotac;ao da operac;ao comercial (Pro Forma invoice). 
FCA- Transportador Livre (Free Carrier). 
FCR - Forwarder's Certificate Receipt - Documento que atesta o recebimento dos 
bens, emitido por Transitario de Carga. 
FOB- Valor do produto posto livre a bordo do navio (Free on Board). 
Freight Collect - Frete a cobrar, ou seja, a pagar. Pode ser pago em qualquer Iugar, 
porem, em regra, e pago no destino. 
Freight Forwarders - Transitario de Carga. 
Freight Payable at Destination - Semelhante ao freight collect, porem, s6 pode ser 
pago no destino. 
Freight Prepaid ou Freight Paid - Frete pre-pago ou frete pago. Diz-se do frete, em 
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regra, pago na origem, por ocasiao do embarque dos bens. 
Frete collect - Frete por conta do importador. 
Frete prepaid- Frete pago pelo exportador (antecipado). 
HAWB - House Airway Bill - Conhecimento Aereo emitido pelo Consolidador da 
carga. 
House (casa)- Expressao que se usa para container, indicando que ele sera ovado 
ou desovado na casa do embarcador ou consignatario. 
House Bill of Lading ou House B/L - Conhecimento Marftimo emitido por urn freight 
forwarder (transitario de carga). 
ICC - International Chamber of Commerce - Camara de Comercio lnternacional, 
sediada em Paris. 
ICMS - Impasto sobre Operac;oes Relativas a Circulac;ao de Mercadorias e sobre 
Prestac;ao de Servic;o de Transports lnterestadual e lntermunicipal e de 
Comunicac;oes. 
lmportac;ao - Ato de introduzir no Pafs mercadoria procedente de outro pafs. 
lmportador- 0 comprador de uma mercadoria vinda do exterior. 
Impasto de Exportac;ao - Tributac;ao aplicada sobre determinados produtos com o 
objetivo de regular sua comercializac;ao internacional, impedir o desabastecimento 
interno ou mesmo dificultar a sua comercializac;ao internacional. 
Impasto de lmportac;ao - Alfquota fixada na Tarifa Externa Comum aplicada sobre a 
base de calculo do tributo. 
IPI- Impasto sobre Produtos lndustrializados. 
Jurisdic;ao aduaneira - Poder atribufdo a autoridade aduaneira para fazer cumprir a 
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administragao das atividades e a fiscalizagao, o controle e a tributagao das 
operagoes de comercio exterior. 
L/C- Abreviatura de Letter of Credit (Carta de Credito). 
Licenciamento de importagao - Autorizagao para importagao deferida pelos 6rgaos 
anuentes de forma automatica ou nao-automatica, por meio do Siscomex. 
Loja franca - Regime aduaneiro especial que permite a estabelecimento instalado 
em zona primaria de porto ou de aeroporto alfandegado importar mercadoria com 
suspensao do pagamento de tributos ate a sua venda a passageiro em viagem 
internacional, contra pagamento em cheque de viagem ou em moeda estrangeira 
conversfvel. 
Manifesto de carga - Documento que registra o transporte de mercadorias por 
qualquer via, contendo a identificagao do vefculo e sua nacionalidade; o local de 
embarque e o de destino das cargas; o numero de cada conhecimento; a 
quantidade, a especie, as marcas, o numero e o peso dos volumes; a natureza das 
mercadorias; o consignatario de cada partida; a data do seu encerramento e o nome 
e a assinatura do responsavel pelo vefculo. 
MAWB - Master Airway Bill - Conhecimento Aereo emitido pelo Transportador para 
o Consolidador da carga. 
Mercadoria abandonada - Considera-se abandonada a mercadoria que permanecer 
em recinto alfandegado sem que o seu despacho de importagao seja iniciado no 
decurso dos prazos previstos em regulamento. 
Mercosul - Mercado Comum do Sui - Objetiva a integragao economica e comercial 
entre seus parceiros- Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
Multas na importagao - Penalidades pagas em dinheiro por inobservancia por parte 
do importador das normas estabelecidas e que podem ser administrativas ou fiscais. 
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A multa pode ser tambem moratoria, ou seja, por falta de pagamento. 
Multimodal Transport Document- Ver Documento de Transporte Multimodal 
Nacionalizac;ao - Significa transferir da economia estrangeira para a nacional a 
propriedade da mercadoria. 
NCN - Sigla indicativa de no commercial value (sem valor comercial). 
NVOCC - Sigla indicativa de Non-Vessel-Operating Common Carrier. Trata-se de 
urn armador comum que nao e proprietario de navio. 
Objeto do seguro - Designac;ao dada a qualquer interesse segurado, sejam coisas, 
responsabilidades, obrigac;oes, direitos ou garantias. 
Obrigac;ao tributaria na importac;ao - Surge com a ocorrencia do fato gerador, ou 
seja, com a entrada da mercadoria estrangeira no territ6rio nacional. 
On board - Diz-se do Conhecimento de Embarque Maritima que indica esta 
condic;ao para evidenciar que os bens foram recebidos a bordo de urn navio 
designado. Esta condic;ao pode ser indicada por uma expressao pre-impressa no 
Conhecimento de Embarque, ou por uma anotac;ao em tal documento, on board 
notation. E condic;ao exigida em todas as operac;oes CFR e CIF e, em outras, 
quando o Credito assim determina. Ver Clean. 
ONU- Organizac;ao das Nac;oes Unidas (United Nations Organization). 
Origin Certificate- Certificado de Origem. 
OTM - Operador de Transporte Multimodal, podendo ser, ou nao, urn Transportador. 
Packing List (Romaneio) - Relac;ao de mercadorias ou volumes. 
Pals de origem - Aquele onde houver sido produzida a mercadoria, ou onde tiver 
ocorrido a ultima transformac;ao substancial. 
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Pais de procedencia - Aquele onde se encontra a mercadoria no momenta de sua 
aquisic;ao. 
Prejuizo - Qualquer dano ou perda que reduz, na quantidade ou qualidade, o valor 
dos bens. 
Prescric;ao - Extinc;ao do prazo para reclamac;ao dos direitos ou obrigac;oes previstas 
nos contratos. 
Pro Forma Invoice- Fatura pro forma. Documento emitido pelo vendedor com vistas 
a efetuar uma oferta firme ao comprador. Aceita a oferta, tem-se o contrato de 
compra e venda. 
Protec;ao a bandeira brasileira - E obrigat6rio o transports de mercadorias em navio 
de bandeira brasileira quando importadas por qualquer 6rgao da Administrac;ao 
Publica federal, estadual e municipal, direta ou indireta, e de qualquer outra 
mercadoria a ser beneficiada com isenc;ao ou reduc;ao do impasto. 
Railway Consignment Note - Conhecimento de Embarque Ferroviario. 
RE - Registro de Exportac;ao - Registro informatizado elaborado no Siscomex que 
aglutina num unico documento as informac;oes de natureza comercial, financeira, 
cambial e fiscal relativas a uma exportac;ao. 
Recintos alfandegados - Sao locais assim declarados pela autoridade aduaneira 
competente, na zona primaria ou na zona secundaria, a fim de que neles possa 
ocorrer, sob controle aduaneiro, movimentac;ao, armazenagem e despacho 
aduaneiro. 
Regime de tributac;ao simplificada - Permite a classificac;ao generica, para fins de 
despacho de importac;ao, de bens integrantes de remessa postal internacional, 
mediante a aplicac;ao de aliquotas diferenciadas do impasto de importac;ao e isenc;ao 
do impasto sobre produtos industrializados, podendo ser estendido as encomendas 
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aereas internacionais transportadas ao amparo de conhecimento de carga. 
Regimes aduaneiros especiais - Permitem a importac;ao de bens com suspensao do 
pagamento de tributos que devam permanecer no Pafs por prazo determinado. 
Reimportac;ao - Significa trazer de volta ao Pafs mercadoria que foi exportada 
temporariamente. 
RES - Registro de Exportac;ao Simplificado - Denominado tambem Simplex, reune 
num unico documento os elementos relativos a uma exportac;ao de valor ate dez mil 
d61ares ou seu equivalente em outras moedas. 
Revisao aduaneira - Ato pelo qual e apurada, ap6s o desembarac;o aduaneiro, a 
regularidade do pagamento dos impastos e dos demais gravames devidos a 
Fazenda Nacional, da aplicac;ao de beneffcio fiscal e da exatidao das informac;oes 
prestadas pelo importador na declarac;ao de importac;ao. 
Rodovia - Estradas de rodagem pelas quais trafegam caminhoes e carretas no 
transporte de cargas. 
RV - Registro de Venda - Documento elaborado anteriormente ao RE, para os 
produtos cuja comercializac;ao internacional seja processada por balsas 
internacionais. 
Sacado - Aquele contra quem foi emitido urn saque, uma letra de cambia; o emitente 
de uma nota promiss6ria. Nas operac;oes com Credito, geralmente, e o Banco 
Emitente ou outro indicado no proprio Credito. 
Sacador- 0 Emitente de urn saque ou de uma letra de cambia. Nas operac;oes com 
Credito, geralmente e o Beneficiario. 
Salvados - Bens com valor economico que escapam ou sobram do sinistro. 
Sa que - 0 mesmo que Letra de Cambia (bill of exchange). Titulo de creditos 
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normalmente exigido pelo Credito. Em regra, e emitido pelo Beneficiario contra o 
Banco Emitente ou contra outro sacado indicado no Credito. Pode ser a vista ou a 
prazo. 
SGP - Sistema Geral de Preferemcias - E urn programa, dos pafses desenvolvidos, 
de beneffcios tarifarios de isengao total ou parcial do impasto de importagao sabre 
produtos adquiridos de pafses em desenvolvimento. 
SGPC - Sistema Global de Preferencias Comerciais - Acordo multilateral entre 
pafses em desenvolvimento que objetiva vantagens mutuas na concessao de 
reduc;ao tarifaria do impasto de importac;ao. 
Ship's convenience - 0 transporte de carga fracionada pelo armador, utilizando urn 
container para servir a diversos embarcadores. 
Shiper's load and count - Peso e quantidade segundo o embarcador. 
Shipment- Embarque. 
Shipper - Embarcador. Na maioria dos casas e o proprio Beneficiario. Nao havendo 
instrugao em contrario, no Credito, podera ser urn terceiro. E o mesmo que 
Consignator (consignante ou consignador). 
Sight Draft- Saque a vista. Ver Saque. 
Siscomex - Sistema lntegrado de Comercio Exterior - Sistema informatizado e 
controlado pelos 6rgaos governamentais intervenientes no comercio exterior, que 
controlam as atividades de registro, acompanhamento e controle das operagoes. 
SWIFT- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. 
Tara - Diferenga entre os pesos bruto e lfquido, representando a embalagem da 
mercadoria, o peso do container vazio, ou peso do vefculo vazio. 
TEC- Tarifa Externa Comum. 
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Territ6rio aduaneiro - Compreende todo o territ6rio nacional, e a jurisdic;ao dos 
servic;os aduaneiros abrange as zonas primarias e secundarias. 
Transbordo - Transferencia direta de mercadoria de urn para outro vefculo. 
Transito aduaneiro - Regime aduaneiro especial que permite o transporte de 
mercadoria no territ6rio nacional, sob controle aduaneiro, de urn ponto a outro do 
territ6rio aduaneiro, com suspensao do pagamento de tributos. 
Vistoria aduaneira - Destina-se a verificar a ocorrencia de avaria ou de extravio de 
mercadoria estrangeira entrada no territ6rio aduaneiro, a identificar o responsavel e 
a apurar o credito tributario dele exigfvel. 
Vistoria de sinistro - lnspec;ao efetuada por peritos habilitados, ap6s o sinistro, de 
modo. a verificar e estabelecer os danos ou prejufzos sofridos pelo objeto segurado 
Waiver - Documento emitido pelo DMM - Departamento da Marinha Mercante, para 
que mercadorias prescritas, quer dizer, aquelas importadas com beneffcios 
governamentais, possam ser transportadas em navio estrangeiro na falta de navio 
de bandeira nacional. 
Zona Franca de Manaus - Area de livre comercio de importac;ao e de exportac;ao e 
de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da 
Amazonia urn centro industrial, comercial e agropecuario dotado de condic;oes 
economicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da 
grande distancia a que se encontram os centros consumidores de seus produtos. 
Zona primaria - Area demarcada pela autoridade aduaneira nos portos, aeroportos e 
pontos de fronteira alfandegados. 
Zona secundaria - Compreende o territ6rio aduaneiro, com exclusao da zona 
primaria, nela inclufdas as aguas territoriais eo espac;o aereo. 
ANEXOS 
Anexo A- Tabela de incoterms 
Transfe ri!ntia· de R 
·· (do vendedQ_r para·o · IU'=)·~~~~ - '""' 
cornprador) 







Anexo B - Fatura Pro-Forma ou Pro Forma Invoice 
FA1URA PRO-FORMA NUMERO: 
DADOS DOIMPORTADOR: DATA: 
DADOS DOEXPOIUADOR: 
LOCAL DE EMBA.RQUE: 
LOCAL DE DESTINO: 
PAiS DE ORJ GCM: DATA PRO/Avf L DO EMBA.RQUE: 
OSSERVAJ;OeS: 
QTD DESCRJ.;{O DAS MERCADORJAS F'RE.;o UNn PRE.;o TaT'AL 
TaTALGERAL 
INCaT'ERMS: DE ACORDO COM OS INCaTERMS-2000( ICC) 
FORMA DE PAGAMENTO: 
ME 10 DE TRANSPOIUE: 
PESOSIWTO: PESO LIQUIDO: VOWME: 
OSSERVA.;OES: 
COMIssAo DO AGENTE! 
BA.NCO (NOME, CONTA): 
VAUDADE DA PRO FORMA: 
Fonte: www.aprendendoaexportar.gov .br/home.htm 
Anexo C - Nota fiscal para transporte interno de mercadorias 
NOTA FISCAL- Mod.Ol Ollila de Emtsslo: 
liJ SP.iDA D ENTRADA DESTiii'«TMIOfREMETENTE Ollila di! Si!i da/ Entrada: 
Dam Limite para emlssflo: ddf mm,lllla Hora da Sl!i.da: 
Nlllltreza da Oper~ ln.£rh;i!D l!slli!ldual do O>IPJ: 
Mer.::ada-11!1 destlnllldl!l a CF/OP substlt:ull!lvo trr1butarlo 
Exptrbl~o CF/DF: 
D£Si1JNAR ID/RDII ETOilE 
Nome/Radio SOdai: 
El'!ldere.;o: Batrro: 
Munldplo: FOJ!Ie/FI!IX! UF: lnsen~o Esmdual: 
FA lURA 
I PBgamel'llm medll!lftb!! Cl!lrm de Cn!!dlt:o a YISll!l 
DADOS DO PRODU1"0/SERIIIII;O 
Cod. Desertclo Os.Fis. Sl t Tr1bLi t: Urtld QUI!II!It VI. Unit Vl.Tctel Allq. Allq. VI. IPl 
Prod. P.;. R$ R$ JPl ICMS R$ 
cALCU LO DO IMPOS"JO 
Bf!lse de cBifLIIO ICMS VI. do!CMS Bl!lse de Cilrulo II:CMS subs.t VI. ICMS subst Vl.Total PI'Ddutos 
VI. cb Fret.!!! VL doseo.ro auns di!spi!!SI!Is ill!!i'!ssonos VI. TI'DIIPI VI. Total de Nom 
"JRANSPORTADOR/YOLU NES lltANSPOR.TADOS 




tten:lllforlm ~nl!dii!s a 
l!:~porll.ll:'jio 
f1:t! No. !100000 de d!lilfi'F\i'M 
Nki lrn::ldi!ru:b db ~MS 
1:006:me 211 l.d 1254/96,. MI. l", 
ll'mrl1. 
Ill So lrn::ldi!ru:b dO if' I. conli:Jrme 
NIIIJD 40, lnclm &(!. dl!l:rl!!fl:l 
2S>';1'96. 
Fret.!!! pa- fOI'IIbll Pla.::a do VeffLIIO UF CM"J 
1-Emlt.ent.e 
2-Destlnl!ltlllno 
Muntdpto UF Insert~ Esmduel 
M'ar.::a Nlllmero Peso Brute Peso Lfqutdo 
CODIGO D£ SITUA(:iO TRmUTARIA 
A)fabela'A • 0rdlm1 da M.::ri:Zidorll!l 
1). l\ll!ldCMI 
1-1! llrMgetra- lhlporll!il}!o dlrem 
2:-1! llrangeira- Adqu;l11daoo 
m.::rDIIIfD lnl~mo 
b) 11!1bela'&'1'rit .act-S 
Ill - 'lfrb ull!IIZ.Inlegr~menll!! 
1 - 'lrlbulllllit e com l:d!raru;a dio 
IC:M!i ptt m~iluii}!ID fribunvla 
2:-C::tm rt:dlu;ilo de blliSe de clilmb 
:Hsl!ll!a ou ~ trlbutadae mm 
4-!sl!ll!a ou nilo trlbullld'l!l 
5 -O::m 5115pi!IISSo 001 dl:!iallll!llilb 




Anexo D - Registro de exporta<;ao 
Reglstro de Exporta-;&o- RE 
SISBI\CENi EBJI):fj,. 71393.lrsl' 41'363413 SISCClf.fEX '22JCfil21ll1 'I!O:SC 
TRANI SA .;A 0 PCEX 300 RE GISTRO DE OPERAQ!::E S DE EXPCRrACi\0 U!CEX50tA 
--·----·----·---PCEXEmA ·INICLUSA 0 DE REGISTRO DE EXPCRrAC\\0.·----·----·--· 
NUMEAO REGISTRO. DATA AE GIST AD. 22.1J5.2CIJt 
01i • EXPCftT.tt.DCft 
a.CGCJCPF: . 
bo-IIICtAE DO EX PORTA DOR: 
Cl2 • ENIO!.IADRAMENITO DA OPERACi\0. 
a.O:diga._. -~-
bo-NUM DO Rv':._~-- f;OATA UMITE: . . 
c.NJUM DOAC IJ'MAAGEUNIAOSACADA"Jlo: . 
d-GEJCEI RE VI~NC~. ~U~LA~DO:~·===----· 111-NIUU DO PROCESSO. -~--
e-DVRI VINIWlADO: 
03 • UNIDADE RF DESPA:...,Oil~O"""; ~. --
04 • UNIDADE RF EUBAAOOE: _____ _ 




Et.IT'AA II!!SEOOE PF8'20• UMPA PF2'1l.:C•CCfiRIGE PF311i511!!AETOANIA 
PF921i i!!!TRI\ NSACoi\0 PF'ii1i3 i!!i SC:S PF1!2.124 !!!i ENICERRA 
SISBACENi EBJ0$.:7'13Q3Jrsl' 41'363413 SISCClf.fEX 'Z2JCfil2001i 1l0:5<1: 
TRANI SAC\\ 0 PCEX 300 AE GISTAO DE OPERAc;x::e S DE EXPCf!TA.;i.O UCEX501iB 
-~·----·----u·--PCEXEm B • INICWSi.O DE AEGI STRODE EXPCfiTA~Q.. ..................... ~ 
NUMERO DO AE: DAT.tt. RE GISTRO 22.C6.ron 
ENT'RA M SEGUE PF8'21J • UUPA PF2'1!4 110 COARIGE PF311l5 i!!! RET DANIA 




Anexo E - Romaneio de embarque (Packing List) 
lomaneio, de Ernbarque 
lE>:JP01RTA001R.: IMPORTADOR.: 
fATUAA GOME!R.CIAL: 
iO:E-5CRJC&) D.A MERCAOORIA PESO PESO Mj:JRO 




Anexo F - Conhecimento de embarque marftimo (Bill of Landing - BIL ) 
Conhecimento de Embarque Maritlmo ... (BILl 
CODE NAME~ "CONGENBll.L" • EDITION 1994 
Shipper lULL OF t!ADING 




being ti!~dllfl Cut ~ ot oil~ ~ID'tll'8tM!VrJt ataih!fJ 
freight payable aa par 
Cl-flo.RTER-PAATY' dated: 
:RI!Kll!ived on aocount af 1re6ght: 
Time used fur badlng .....•...•. days.. ......... Jltll:ll'!l 
freight payable at 
SHIPPI!D 
II'! lh!! part ICIIIdirq il!t •JlPIIh!fll goa:! mtl!!t &VIIS OOI!dilion 
a'! batri lhoa \ie~II'Dt t21ltta,;jl! 'ID ~II! ,port of diWIRIIIJe 
a" di!sdtarQ!:t at tiD 1'1!11'11" tl!tert!~ ;!IS rth!lmay Ufr!PJ' r,;1e~ lh!l 
~ fJpaeltled -ttt.vll!i. 
~. me.allbfB, qr.~adty. qoorrllt'/. CQlll}itictr!,. oorrtem& 
llfllj Valli& lflkOO'!tNJ, 
IN WITNESS Yllcmm tilL~ Cif "'!JO~r~B m !hr. ~ 
·~ ~ signl;!ll1he r«J"fu~r af e:;llt> Of t.sdillg in~lrld 
t:.r.lnw' Hit af l.h.G 11:n11r sn~ ~w.r.. ~ (ll'lll af whir.h :bllllll9 
lloCialrrtJiished !he altrers 5lml be void . 
~.acs and date of ilii!IUa 
Number of original &I ~4ura 
Fonte: www.aprendendoaexportar.gov.br/home.htm 
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Anexo G - Conhecimento de embarque aereo ( Airway Bill A WB ) 





Ulsu'tlt.Et:. H~ , ...... L'tDU'X'IIliKI:~ • .,.. 




Anexo H - Conhecimento de transporte ferroviario (CTF) 
Conhecimento de lrabarque - Ferrovi6rio 
CONHECIMENTO OE EMBARQUE DE MERCADORIAS POR FERROVIA 
G\ll:A. DE EMBARQUE DE MEliCAODRIA POR FERROCAR!IUL 
SERI.E A 
lA ORDEM I I I NAO A OR.OEM I I 
DJ.TA (FECI!!.I.) CONS£aN~.ID N" 1 caND1.;AO D:E !'RETe (FLere·., 
PIIOC::Oti!ICJA : ID£STiloiO: 






VOlUMES MAR CAS OESCRI:Jli& DAS MERCADORIAS 
'I" DES.·o;:J Cl' Ill rtE LAS i'!i:IKADEIIJA5. QUmr!ID.'DE ESPEC[E PESO NUMERDS 
CL.ii!JWLAS ES.f'ECIAI.fS 
NiiME1o\i:l i!E O!'!IClN.Ir. : FP.ETE '!' a.IS'ITI~ 
RECirBCt A BCRDO : !iii f'j~'"'"lli~~"J~··Jt:".r.:'"":::i"~··7--'a-~~-
~:l!l.r.FHll~iP:· 
f.t§:i ftl1milf~ ,!'K .. 'F' '"10'~-•~>.:~.rl'~ H4'flU'fi tr·fXC•;J.l:.OO.:~~flii:'H11 
::!::t:Ut£1/Z':!i 
LGCAI. E rtAi>. 
Lt!G.Ail: 'e' fECH-'. 
ASS.IIIi.I.TllAA TOTAL 
Flll!KI. 
S£ onm- "o\:I'I.G.IirS£aJ.~~ ~ll!!rnooc.NJntt 
S£D.IU11FIIlllli"o\-clt · EL IMRii[jll:MGQ~DI 
llS1nl DiXLI!IIIro. 
OJUGliNAL 
Fonte: www.aprendendoaexportar.gov. br/home.htm 
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Anexo I - Conhecimento de embarque rodoviario (CRT) 
Conhecimento de lmbarque - Rodovicirio 
@) Cooheci!Mnlo internaciofllll de :;.~~~t.=:-::::.."::.:~,:=-,::,.T:;.:!'.,O:Zia 1 r8l'll&flone roooviano 
....-...-----~---.. ~ .. do-.. 4<~·8 
·C&Its de P.(llfe fntemec.IDJMI lnoloq)od•-~ - .... ·~- .... ·----dOl .......... .-doinlloq>odoyloh'l' ICIIiidli!~m II!TIII'IpOU ~~-dr>lilu-
fJIK Csnt~tenl ... ..-.-.-• ..-~,.~··-.,-""~ ......... a~<II!IOi,.._ 
5 Nl:m!.ll' e >l!!ldef£!9.:l ·±! ~emelenle !' Nonbf )' domir:i.\'rk det roawifillltl!l' 2 ~{I J li~me.ro 
31'1!allt~ e ~-1$ oo ll~tnlador 
porl!.<lllll:tr 
1' Nomb:r!i y d::tml'l:h~ dfl( 
4 N~ e ev.:leN!¢' oo d=slinaian.;:, ·' .mm.Mt y aiim\::il'o an 
dettinali'tlitt 
5 Ltd I e JlliiS -de l!!mt~!lb:! ·' £.ug11.• .r pms di; .e.mis~ic>''l 
6 N'o:m!.e e endert!!fO oo o:fltiJi15&!io J M:Nilbr!i ,. o:bmttr.~ll4iil 7 Local, paise 1111111 ern i;,ue t:-lrllti!:F«I!Hkn1e r~pr..nsllbiixa :;H!I5 
c11n~tm.ia merdli!iml!i 
LJJgK, {laS~ i'IKNM quot Ill' p.!IINII•n s~ 1\101 ~ll'!jl) 11o fii:O rNI'm'ldii:O 
8 Local, pllit t! daia tie- efllrl!-!111 J £.uyar, pa<.'s J piilla rmifrM}a 
91'1'.o'&fu:at ;!!,, N'ollfl!-ar at 
10 Tran:pcriadt!ri!!'S su~5WIIs ·' Poflelllillr-M &ut'i!&l!'."ro!i 
W1 Qwn!Jdl~ e cal~ilffii!l 00 V<lil..'flle!i, matcas e ~'!fils, IP=n d:- mer.;;3/:bnl!l!l, ;2 PI!!~ '!Hul.o em Kg !' Pttto btl!llo !ill Kg 
Ollftlenif!li!!l e illle'!Silllil!< J CllrJilla.d" cii&&I!S dl Wb«. ml!CM ~ o1lllllllras, Or»da 
ITIII!CDIICIH( C!:IUrdMIIl"K ~ il!«&i!IIDI< 
~3 'oli!lull"~ em m• .I l'aMn~n lin m r.u 
M 'ihl:« ,. L~\:4' 
IMtdUmM~t 
15 C.ml'=>ll a pagar ~II{IIJ[IIlln iW~ ~il-dli:im.to 1;1~ i6 ~dna~ ·:li!s~Ci~.'.!JK._ iitltak:V·~ 
Galil'o.ea~ !Wo:rlo ~ernilt!llll! 1;1~ IJIQ'llo ~linalllrJ~:o !tim~ las rmtmCl/15 
Futlllil!dfll 
17 C>xumentcs iltle!.<'=>!l J lhoutneo.n!Os ;w;'l!'.til~ 
Otl'<IGJotl110 
TIBJIJ i1Qf I l81mlr~ !io±.oJe forlllll~illllfl!!l & il~ 
;9 W!iJt..r lfll. ftt!lli e~f!lnc·11.!fN.otlt! di;J f.lett! oeo.,l'r!rno lrutr~iO.'l&' .sc!lbteo l¢fmli~s ~ lldtn'!!la 
20 Wili:A dn r~l:d!io o.:rura enlrega I Mt!nlll ~ ~ooccrttnl.e11Lri!!'IJII' 
2i tbn~ ~ li!!!M!illua a& t~erle oo·!!J!!U ri~tnesenlanh!· 221Jecl&ti!lj:ol'!s e d:r5en;u;:.fies! Dm'llr&:furl!!~ ,. 
Nootbre y J."T:rml d!!J Mititenlit c-.su rq::y;eSoM'a!!k> c~;nrBtiof.',!!':t 
Dllll I Fll!Oia 
24 t-i\::me e ;nsi!'l!!llwa !ltl- desliR:!liniilllu seu tepr1!!2nl.atl".e 
2314\::m~. ;!l!lS:natwa e catilllb!i -do h~!'!!lflilt~ltda! oo seu ro!!ple~e lilll!lb.rt! J 'li'r.7NI dels~·l'llil21rio o ru r:eptelltl.nlilnla 
licmbtl!!', !Xma y si!!'No .!J'!.Ii pwti!!Ndt.:v .o l>u fi!JlroM~trt(m.fl!! 
D:UDIF!liOID Dam I Foc.~D 
Fonte: www.aprendendoaexportar.gov .br/home.htm 
Anexo J- Carta de credito 





Issued a t\xument:my CnDt 
f 01 BDER.BRSPABHE 0000 000000 
iiOO H 
servite Ox:le 103: 
~ Pricrlty 113: 
.~ User Ref. 108: 
Sequence .of Total .,11 
fa"m of Doc:. Credit •40· 
Doc. Credit Number •20 
Ref .. t:o Pre-advice 23 
Di!lt:e of Issue 31 • 
E:q:Jiry •31 : Date PllK:E! 





Amcunt •32 CuiTE!I"'CV Amount: 
POs. 1 Meg., iol. (%) 39 
Max. Cred1t .AJnount 39 
Add. Amount Covered 39 
Avai&able with/by •41 
Drafts at... 42 
Drawee 42 
Mix.ed Paym. Details 42 
Deterred Paym. DEi. 42 
Partii!ll Shipments 43 
Transshipment 43 
t.nading in charge 44 
fa" Transport to... 44 
Latest date of Ship 44 
Shipment Perjod 44 
OeScript. ·Of Goods 45 
Documents required 46 
Addillooal Coed. 47 
Oetaills of Charges 71 
Presentation Period 48 
Coofirmi!llion •49 
Reimlburstng Bank 53 
Instructions 78 
"Adwe ihrou h" 57 
Send!. To &tee. ~nfO. 72 
iri!liter : 
iEITOr message Display 
OWS 3686 Cnrn!Spondent's SWIFT addres in header must have leJ19ht: 8 or 11 
ows 3S14 FiE!Id 27 must lbe 1 numeric, then a "r and then 1 numeric 
DWS 4233 Field SW 40 A does not c:ooti!lin a va•jd code word 
DWS 3S19 Field SW 20 must lbe 1 to 16 Characters 
.OWS 3S29 Field SW 310 DATE must have !fOrmat YYMMDD 
DWS 3S21 Field SW 59 must !be 1 to 35 dharacters 
DWS 3S31 Field SWJ2B CURRENCY CODE 1111'luSt be 3 letters 
OWS 3513 Field SW 41 optiOn must lbe A tD 
DWS 4233 Field SW49 does not cootain a valid cOde word 
Fonte: www.aprendendoaexportar.gov.br/home.htm 
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Anexo K - Border<) e carta de entrega 
hg •110 olio llall«o: Do<umenta~ retd>lda~ para """''"" I Local e: Data 
I Re~la <In Danca 
~~A~ga_n_c_'"----~~--~~-----------------------~~~--a_e_e __ .~ __ u_la_r~ __ a~-~-a---------------------------1 ~rta.ror 1 Erur.,no.;o / CGC I Sa<a<fo 
I Emban:b!;~D I Data do :embarque 
l[te 
I Telefanot 
OB!i: !:..ntJaiDII·MrDI ·~-1 CCP nP I Moe:dia estr.mgelra I Taxa Q llmpa..W..:fa R.$ 
t~.J~a lir.!htm:k .:.anilida *•i!th'.f"' ru!Unofil~ ~-=~i~:,.:. !)idr-111'* ~Udiflk dill c:-psr4~k na ~~riar, riciiil •"* ~•H.a dR:lide ~. tlirilt-:n-J:•!i:i il 
in:i1tuit a Lltw..ullim:t dill .ilttttdo o:m :ti:lil a!iihw tGVHnib~. 
1 k.atct.w.ntti r:· dlieiiU tm1 r.tlli>U 0nlilil ltcii'NI, r«flll!llil,llil ldi da~••U. pW\'&'1f:'u,f drrt.anl'f1l*l ~4 U=a.lrtilr.-l::'llil ,.a o.J..r:t:lr. 
Fonte: www .aprendendoaexportar.gov .br/home.htm 
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Anexo L - Certificado ou ap61ice de seguro 
Ap61ice de Segvro 




~~ ~ ;:;;:8 <> ... 
TERM! NO "'"' -~ "'"' ""8 
A. ... ,. ,,.,.SEIJUI'l:G OAOUI Pml rlRlTE !lE~IGif.IDA &CGlli!.IDmlol_ BASERlDQ.sE f{loS INfOliU~'S COJISTAIITE~ OA FRO!'OSTA OOE LHE HHIIIO!CIIOA. OAQ.ill PO!! DIANTE 
OESIGIIAOO SEGL!l!AOO, F~f':ll>TA ES'SA QIJ£ . sal\'11100 DE BASE. A EUISSoi.O IIA FI>.ESEIITE GLIDE I SIJPLEWi!IT-D FIC.O. F.t.l:EIITO l',IRR lllW:lRAIITE C.SSTE OCiliTRATD. OI!Rl:O:lA-'SE 
AIIIOEIIIZAR. IU TER!K'..G E st.:e AS CCflill&iiiS GEI>M5. PARtiC!ILARIUAlJES ElOII ESPECIAIS l:OW.Biaatl.I.!IAS, IKiSERTAS ~lSENFE 00 EM Sl'llk~EXOS O'JE FAZal :O.IRTES 
IN!!EGRAIITES DEST;:IIOCU\IE~TO AS CCfl Qi!I;ICIAS OCG EoBITOS oi.OlklHE GISQ!IIUI~ ilE Aro!IDD 00.\11 AS ESl'EUF i)ES A SEGUR ~II..S 
CONTA DO PRi!MIO 
P .. llllo TariJa 
cum 
I:zosm 
P IIlio a Vllta 
Jllrea 
P .. llllo a Prua 
PAGAMENTOS/RUTITUido DO PRfNIO 
NP VENCIMI!NTO VALOR 
(Oili.~lJ CARI,(l)'l (!.~1/DY (Okl,'[Jy CAA2)CII C!.~l./DY (i)k!JrliJ CAR"JJl'l CSR3/DU 
CR,W.T loll.ETfr;;A r-··r.l/1:( 
1
!AKC01 BANCO !I 'WEStOOI'O 
l'll)!;O.O, ,~ .IIJ'-""'L. CORRETOR 
Em tosltmi<M oo·;r.•· • "'P••OI!rn noslo oil> "'!<&ililoll UF I CIDA!lE EllrTA CIA DE SEGURDS ................... 
p«" ~U NpNSGF:t:t.t t" lfogll, auir:-a 4Sill 
Qj)I~.OtC.'P.IplrtMMl ti!Ff{ 
E~')t.Q:uunaMJ 5«00f:!II tn!D \\Jllbdo: -f>!:ffi a pra.~a; dt- llQ[IIIIT:fL1~!1 oo. r"4rn:o D diJ ~mv~oor:m 
Dmtt- r:b~r3i!ll nil radol t\Ju.VQ. 
Fonte: www.aprendendoaexportar.gov.br/home.htm 
Anexo M - Contrato de cambio 
Conttato de Cfimbio de Compt'G 
Modelo cJe Contnrto de C6mWD de Compra de hp~iio 









VALOR 9'1 MOmA ESTRANGEI>f~A: 
( 
VALOR 9'1 MOEOA I'UOCtU\L: 
{ 
eMTR!EGA DE DOOJMENTOS 
I TAXA CAMBIAL: 
iAAAZO OAS CAMBU\ES 















Anexo N - Certificado de origem 













NIXtlt!! e pats dD pcctc de ds'tiino - Name and I:IM11'1'1:fl' of tM dl!!!siin!t' ;port 
Vllk.ime{s} /lfliiUtnl!!(s) 'tlia de b:ll~ 1 Means of Transpntt 
Peso Btuto 1 Gross 'Weight: P<eso llquh:b I Ket ~t 
NCr.li/SHU) Denamin~~a das ~ri.as I Desciptian al' mll9"dtl!lndaes liS'$ -FOB 
Deda~a de a.rijem 1 Dedatatilltb of Otk)ti. 
Dedilriii'I'IO!S ·que $1· me:.:~ria{sl ~~!I) ·I! We hetebr declare lh5l !!t,e-~ ·~drli!'d!l!(st 
IXI!Ie5p'.ltrderie(!l!·li rKI'S$.!1 fa!UIIi ttrne:!Qil( tf __ ~ ~*\1 001r~r~ng I!J .::ur mt,tioe n .. _ •:3 hue) d br.mlian nrig.n 
(2.m~rt iflill~leir~ 
~ CNti'lliHI' ifl.~ dr:J Expodador 
Blm H«lzonM; ~ .stamp MW1 SlgfNttJJn at BtjJMN 
O!ttilicacla ·de Otid!W 1 cemti:a~tiCJn of otimn 
A \IBID 1te cbi:um~ ~enl!.tbs. ~lil'it.:!.mt.rs a 
~dudeCii'l~ iu:liTli!l 
In, preser<~:e d rkum!'r"Js we ltereby 1:151lv lll!t the~ 
~liiliiKI'l r.s OOl!ed . 
~ ~ll't!!.~ dil'Expartadar 
Blm H:ormanM; !WJ1;. 5l4mp MJd 5/gmlt»H at E!qMJitiN 
(1} N/Jhj~IMuf:ti Cdi':!I'UM do ~ul /~"j Ca~ ~
Fonte: www.aprendendoaexportar.gov.br/home.htm 
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Anexo 0 - Modelo de certificado fitossanitario 
Modelo de certificado fitossanitario 
(Preencher a maquina ou em letras do forma) 
Organizac;ao de Protec;ao Fitossanitaria N° ______ _ 
de Declarac;ao Adicional 
Para: Organizac;ao de Protec;ao Fitossanitaria 
de: -------------------------
DESCRICAO DA PARTIDA 
Nome e enderec;o do exportador _____________ _ 
Nome e enderec;o do consignatario: _______________ _ 
Nome e descric;ao dos volumes: 
Marcas: 
Local de origem 
Meios de transporte: 
Ponto de entrada: 
Quantidade e nome do produto: 
Nome botanico dos vegetais: 
Certifico que os vegetais ou produtos vegetais acima inspecionados de acordo 
com os procedimentos apropriados e foram considerados livres de pragas de 
quarentena, e inteiramente livres de outras pragas nocivas; e que a partida 
esta de acordo com a legislac;ao fitossanitaria do pals importador. 
Fonte: www.lei.adv.br 
